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El método de proyectos y el desarrollo de competencias en estudiante de quinto ciclo 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; es una 
investigación de tipo correlacional que empleo un diseño descriptivo y se orientó a 
puntualizar en qué magnitud se relaciona el método de proyectos y el desarrollo de 
competencias en estudiante de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San 
Luis Gonzaga, año 2017. Según los resultados analizados en forma exhaustiva y verificada 
se concluye que el método de proyectos se relaciona de manera directa y con alta 
significancia con la variable desarrollo de competencias, en estudiante de quinto ciclo de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017, con un nivel de 
correlación positiva de 0,648. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de 
determinación (r2= 0,420) se tiene que el desarrollo de competencias está delimitado y 
relacionado en un 42,0 % por el desarrollo de método de proyectos en estudiantes de 
Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 









The method of projects and development in competences of Fifth Cycle of Electronic 
Engineering of the San Luis Gonzaga University, year 2017; It is a Correlational research 
that uses a design. Describe and orient and rate the extent to which the method of projects 
and development is related to competencies of the Fifth Cycle of Electronic Engineering of 
the San Luis Gonzaga University, 2017. According to the results analyzed in exhaustive 
and verified form, it is concluded that the project method it is related directly and with 
high significance to the variable development of competences, in a student of the Fifth 
Cycle of Electronic Engineering of the San Luis Gonzaga University, 2017, with a positive 
correlation level of 0,648. Therefore, if the coefficient of determination is taken into 
account (r2 = 0,420), the development of competences is limited and related by 42,0% due 
to the development of project methods in students of the Fifth Cycle of Electronic 
Engineering. of the San Luis Gonzaga University, year 2017. 
 












El método de proyectos y el desarrollo de competencias en estudiante de quinto ciclo 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017, está situada a 
pormenorizar de manera concisa, particular y pertinente, en qué medida magnitud se 
relaciona la el método de proyectos y el desarrollo de competencias en estudiante de 
quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
  
En beneficio y con las exigencias para informes científicos posteriores, la presente 
investigación en proceso se organiza considerando de forma ordenada. 
 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, que incluye la determinación y 
formulación del problema; los objetivos de la investigación y la importancia del problema 
y sus limitaciones más resaltantes que se produjeron en el proceso. El problema general 
planteado fue: ¿En qué medida incide el método de proyectos en el desarrollo de 
competencias, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica, de la Universidad 
San Luis Gonzaga, durante el año 2017? 
 
Posteriormente se manifestó en el capítulo II: Marco teórico, comprende 
antecedentes del estudio relativos a las variables de investigación, de la misma forma las 
bases teóricas se organizan en función de las teorías relativas a cada variable de 
investigación. 
 
En el capítulo III: Se suscitan las hipótesis, en donde se presenta el sistema del 
mismo y la operacionalización específica de cada variable. En el capítulo IV: se estipula la 
metodología, se presenta el sistema metodológico, constituido, por el enfoque, método, 
tipo y diseño de investigación. También se estipula la población y muestra, así como la 
explicación del instrumento de investigación, se muestra la selección y validación del 
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instrumento, técnica de recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de 
datos.  
 
Como parte final en el capítulo V: De los resultados, se estructuran e interpretan las 
tablas y figuras, la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados obtenidos. De 
forma complementaria, se pone de manifiesto las conclusiones a las que arriba la 
investigación y las referencias determinadas como apoyo, tanto para el marco teórico como 
















Planteamiento del problema 
  
1.1. Determinación del problema 
 
En un sentido amplio de la perspectiva educativa en nuestro país, podemos apreciar 
que estamos rezagados en cuanto a otros modelos y niveles educativos en el mundo, sin 
embargo, considero como investigador que antes de proponer una comparación subjetiva y 
pesimista, debemos centrarnos en lo que podemos hacer hoy como ciudadanos activos para 
contrarrestar y resolver esta problemática en el menor tiempo posible. 
  
El desarrollar competencias de los discentes es una de las tareas más complejas que 
tienen los docentes en el proceso didáctico de la actividad educativa, sin embargo, desde 
mi perspectiva considero se puede lograr a una escala mayor siempre y cuando existan las 
técnicas, métodos y recursos óptimos para desarrollar competencias en los discentes. Si 
bien estamos en proceso de cambios drásticos en nuestro país, la educación también lo 
hace de manera progresiva y lenta, sin embargo las competencias que se manejan en el 
ámbito profesional cotidiano son muy lejanas a las que se enseñan dentro de un aula de 
clases, generalmente se desarrolla una didáctica de aprendizaje teórica y clásica; es por 
esto que considero que una de las soluciones más asertivas  es la implantación a gran 
escala del método de proyectos, que además de motivar a los estudiantes, potencia y 
desarrolla las habilidades pertinentes de los mismos, los prepara en un largo plazo para un 
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mejor desempeño, no solo en el contexto laboral, sino también en contextos como 
personal, social y humanísticamente. 
 
Es por esta razón que analizando de forma exhaustiva el contexto educativo y de lo 
manifestado en líneas anteriores, nace la inquietud y preocupación por el descubrimiento 
de manera necesaria y pertinente, que relación se estipula entre el método de proyectos y el 
desarrollo de competencias de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
San Luis Gonzaga, año 2017; consecuentemente el objetivo primordial es su solución de 
forma pertinente. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida incide el método de proyectos en el desarrollo de competencias, en 
estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, 
durante el año 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida el desarrollo de proyectos tecnológicos incide en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica, de la 
Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017? 
 
- ¿En qué medida el desarrollo de proyectos tecnológicos incide en el desarrollo de 
habilidades procedimentales, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 




- ¿En qué medida el desarrollo de proyectos de innovación incide en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica, de la 
Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017? 
 
- ¿En qué medida el desarrollo de proyectos de innovación incide en  el desarrollo de 
habilidades procedimentales, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 




1.3.1. Objetivo general 
 
Establecer el grado incidencia del método de proyectos en el desarrollo de 
competencias, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica, de la Universidad 
San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar el grado de incidencia de los proyectos tecnológicos en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
- Determinar el grado de incidencia de los proyectos tecnológicos en el desarrollo de 
habilidades procedimentales, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
- Determinar el grado de incidencia de los proyectos de innovación en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica, de la 
Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
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- Determinar el grado de incidencia de los proyectos innovación en el desarrollo de 
habilidades procedimentales, en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 




La importancia del problema de nuestra investigación se orienta a responder las 
expectativas sociales y otros que la sociedad espera alcanzar y que permite su desarrollo o 
la atención de una necesidad. Desde la perspectiva de Sánchez y Reyes (1986) el estudio 
de investigación puede ser importante por su contenido teórico-científico, que contribuyan 
al desarrollo de la ciencia y de la técnica. 
 
De tal manera que nuestra investigación radica en la posibilidad de obtener nuevas 
formas o nuevas perspectivas en el desarrollo de competencias en estudiantes, de tal 
manera que permita generar espacios y oportunidades para que puedan  iniciarse en la 
optimización y mejora de los método del proyecto en el ámbito educativo y profesional, 
específicamente en el Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis 




Como explica Hernández, Fernández y Baptista (2010) cuando se habla sobre el 
alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que más que una 
clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del 




Estudio de alcance correlacional 
  
Estos alcances de estudios pretenden responder a preguntas de investigación, y que 
como finalidad tiene conocer la relación o grado en magnitud de asociación que exista 
entre dos o más conceptos estudiados, categorías o variables en un contexto en particular, 
en ocasiones solo se realiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican 
en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
En nuestro desarrollo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones de 
mayor relevancia, que servirán de base para una mejora en el proceso de investigaciones 
futuras en el contexto: 
 
- Falta de disposición en el tiempo en algunos estudiantes de la Facultad en la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 
- La existencia de una sola Institución Universitaria evaluada, esto no permite una 
generalización de resultados a otras universidades en la región. 
 
- Una limitación clave fue establecer la tramitación para la cita y llevar a cabo una 
valoración por parte del observador. 
 















2.1. Antecedentes del estudio 
 
En el enfoque de Fernández (2005) manifiesto desde su óptica que antes de enfrentar 
o solucionar algún problema en cualquier contexto de nuestro interés, es necesario saber 
qué es lo que se ha escrito con anterioridad acerca de este tema en cuestión. 
  
En palabras del autor podemos extraer la idea que antes del abordaje de alguna 
realidad problemática que queramos resolver, es necesario apoyarnos en investigaciones 
que se realizaron con anterioridad en el mismo ámbito.  
 
De tal manera nuestra siguiente investigación en proceso está enfocada a estipular el 
grado de relación entre las variables el método de proyectos y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
San Luis Gonzaga, año 2017, por lo tanto, se reflejan a continuación, los antecedentes de 
mayor relevancia que apoyarán y servirán de base en el proceso de estudio: 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Osorio (2015) en su tesis: Percepciones de los docentes de una Institución Educativa 
Pública secundaria sobre el diseño de Proyectos de Aprendizaje en un currículo por 
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competencias, manifiesta las siguientes conclusiones de estudio: “Las percepciones de los 
docentes sobre los proyectos de aprendizaje se orientan a considerarlos como una forma de 
planificación curricular circunscrita al cumplimiento de lo planificado y el desarrollo de 
capacidades señaladas en el DCN. Sin embargo, cuando el docente tiene experiencia y 
cierta práctica en su diseño e implementación, a partir de una comprensión más profunda y 
elaborada, los considera una estrategia de enseñanza que le permite conjugar esfuerzos 
entre docentes y alumnos para la mejora de los aprendizajes”; “Se identificó que el diseño 
de proyectos varía entre un docente y otro y que evidencian poca claridad, confusión y 
desconocimiento entre las etapas del diseño y los elementos de los proyectos. No se 
consideran las tres etapas básicas de los proyectos como son la motivación, la definición y 
la planificación y los docentes se centran principalmente en la planificación”; “Los 
docentes mencionan los problemas del contexto del estudiante, pero la tendencia es a 
señalar que este no participa en el diseño de sus proyectos, es decir, se deja de lado su 
participación, sobre todo en la fase de motivación. Esto denota una preocupación por el 
estudiante, pero se mantiene una postura tradicional con respecto a la enseñanza, ya que en 
sus diseños de proyectos solo prima su posición”; “En relación con los elementos en el 
diseño de proyectos, los docentes coincidieron en señalar la importancia de la selección del 
tema y problema que guiará el proyecto, los cuales deben estar centrados en el estudiante. 
Sin embargo, para la selección de estos, las capacidades, los contenidos, la evaluación y 
otros elementos siguen los lineamientos planteados en el Diseño Curricular Nacional. Cabe 
resaltar que no se considera un diagnóstico de necesidades ni se mencionan las 
competencias docentes, aspectos que enriquecerían los diseños de los proyectos”; “La 
significatividad de los proyectos de aprendizaje para los docentes está centrada en el 
desarrollo de competencias tales como el desarrollo de la investigación, la comunicación 
eficaz de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento crítico. Esto evidencia el rol más 
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activo que está logrando el estudiante en los proyectos de aprendizaje. Sin embargo, en 
contraste con los estudios empíricos, los docentes no mencionan la competencia digital que 
permitiría conjugar el trabajo con proyectos y el uso de entornos virtuales”; “Los docentes 
perciben que los estudiantes, debido a que están más motivados, se comprometen más al 
trabajar por proyectos ya que se logra un aprendizaje más significativo. La motivación no 
solo es para el alumno sino para el propio docente. Reconocer estas mejoras hace al 
docente reafirmarse en el desarrollo de más diseños de proyectos, pues se sienten 
involucrados y comprometidos con esta estrategia”; “Sobre las dificultades que presenta el 
trabajo con proyectos, a nivel personal, es el tiempo que demanda el diseñar proyectos, en 
cuanto al propio diseño y la elaboración de material, actividades que le hacen percibir que 
requiere un tiempo adicional en comparación con las unidades de aprendizaje. Además, 
consideran que los proyectos requieren mayor preparación académica, ya que al tratar 
temas del contexto del estudiante se hace necesaria una permanente actualización”; “Sobre 
las dificultades a nivel de Institución educativa, están referidas a la resistencia que tienen 
otros docentes al cambio en sus formas tradicionales de enseñanza, sobre todo porque 
perciben que los proyectos son muy trabajosos y que requieren un esfuerzo adicional al 
que realizan cuando preparan unidades de aprendizaje. Además, señalan la falta de tiempo 
y espacios de coordinación que la Dirección de la IE no brinda. En la práctica, no se 
permiten realizar reuniones de trabajo que promuevan el desarrollo de proyectos”. 
 
Granados (2013) en su tesis: Desarrollo competencias laborales y formación de los 
profesionales en turismo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - año 2013, 
manifiesta las siguientes conclusiones: “La investigación demuestra que del total de 
estudiantes analizados el 54,17% tienen una percepción buena sobre las competencias 
básicas, el 67,71% opinan que son buenas las competencias genéricas y el 58,33% opinan 
que son buenas las competencias específicas”; “La investigación demuestra que del total 
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de estudiantes analizados el 40,63% opina que son buenas las competencias cognoscitivas 
y el 58,3% opina que son buenas las habilidades y destrezas”; “La investigación demuestra 
que del total de estudiantes analizados el 59,38% opina que son buenas las competencias 
laborales y el 50% opinan que es regular y el 48,96% opina que es buena la formación de 
los profesionales en Turismo”; “La investigación demuestra que el desarrollo de las 
competencias básicas y la formación en competencias cognoscitivas del perfil se 
relacionan significativamente. Concluyendo que existe una correlación moderada positiva 
y significativa (0,39), entre el desarrollo de las competencias básicas y la formación en 
competencias cognoscitivas del perfil de los profesionales en Turismo”; “La investigación 
demuestra que el desarrollo de las competencias básicas y la formación en habilidades y 
destrezas del perfil se relacionan significativamente. Concluyendo que existe una 
correlación moderada positiva y significativa (0,41), entre el desarrollo de las 
competencias básicas y la formación en habilidades y destrezas del perfil de los 
profesionales en Turismo”; “La investigación demuestra que el desarrollo de las 
competencias genéricas y la formación en competencias cognoscitivas del perfil se 
relacionan significativamente. Concluyendo que existe una correlación moderada positiva 
y significativa (0,47), entre el desarrollo de las competencias genéricas y la formación en 
competencias cognoscitivas del perfil de los profesionales en Turismo”; “La investigación 
demuestra que el desarrollo de las competencias genéricas y la formación en habilidades y 
destrezas del perfil se relacionan significativamente. Concluyendo que existe una 
correlación moderada positiva y significativa (0,61), entre el desarrollo de las 
competencias genéricas y la formación en habilidades y destrezas del perfil de los 
profesionales en Turismo”; “La investigación demuestra que el desarrollo de las 
competencias específicas y la formación en competencias cognoscitivas del perfil se 
relacionan significativamente. Concluyendo que existe una correlación moderada positiva 
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y significativa (0,49), entre el desarrollo de las competencias específicas y la formación en 
competencias cognoscitivas del perfil de los profesionales en Turismo”; “La investigación 
demuestra que el desarrollo de las competencias específicas y la formación en habilidades 
y destrezas del perfil se relacionan significativamente. Concluyendo que existe una 
correlación moderada positiva y significativa (0,59), entre el desarrollo de las 
competencias específicas y la formación en habilidades y destrezas del perfil de los 
profesionales en Turismo”. 
 
Wong (2014) en su trabajo de investigación: Sistema de evaluación y el desarrollo de 
Competencias Genéricas en estudiantes universitarios, estipula las siguientes conclusiones: 
“El sistema de evaluación aplicado en el curso de Comunicación y Aprendizaje, para 
estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de 
Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de competencias genéricas en diferentes 
niveles. El nivel de desarrollo Notable fue el que alcanzó el mayor porcentaje de desarrollo 
en los estudiantes”; “El sistema de evaluación aplicado en el curso de Comunicación y 
Aprendizaje para estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de competencias en las 
dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales”; “Las competencias en su 
dimensión cognitiva reflejaron un menor nivel de desarrollo notable, las procedimentales 
lograron un mayor nivel de desarrollo notable y la dimensiones actitudinal destacó en los 
niveles de desarrollo más alto, puesto el 76 % de alumnos se ubicó en el nivel notable y el 
56 % en el sobresaliente”; “La prevalencia de los métodos e instrumentos que permitieron 
confirmar el desarrollo de competencias cognitivas son: los casos y las escalas 
estimativas”; “La prevalencia de los métodos e instrumentos que permitieron confirmar el 
desarrollo de competencias procedimentales son: presentación del portafolio y rúbrica para 
evaluar el portafolio”; “La prevalencia de los métodos e instrumentos que permitieron 
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confirmar el desarrollo de competencias actitudinales son: socialización del portafolio y las 
escalas estimativas”. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Ciro (2012) en su tesis: Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.Pr) Como estrategia 
de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media, establece las siguientes 
conclusiones de su investigación: “La aplicación del proyecto: Diseño y construcción de 
cohetes hidráulicos como método de aproximación a la Física mecánica, basado en la 
metodología A.B.Pr, significó una ruptura con la metodología tradicional de enseñanza, la 
cual demandó cambios de actitud del docente, la institución y las estudiantes”; “Se 
fortaleció el trabajo cooperativo y colaborativo en el desarrollo de las diferentes fases del 
proyecto”; “Las estudiantes se mostraron proactivas en las diferentes actividades”; “Se 
logró una apropiación de diferentes conceptos físicos y procedimientos empleados en las 
prácticas experimentales”; “La ejecución del proyecto consolidó la relación del docente 
con los estudiantes, pues en un espacio de trabajo cooperativo se favorece la discusión y 
un ambiente de confianza para incentivar la participación con aportes e inquietudes”; 
“Reconocieron la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo las ciencias”. 
 
González (2016) en su tesis: El aprendizaje basado en proyectos. Diseño y 
construcción de un puente, estipula las siguientes conclusiones: “En numerosas ocasiones 
la motivación de los alumnos supone un lastre para el docente. A través del Aprendizaje 
Basado en Proyectos ésta se ve fomentada pues los alumnos se ven atraídos por un tema 
que les parece interesante. Según mi punto de vista, con ello también se consigue que los 
conocimientos que éstos adquieren sean más duraderos”; “Por otro lado, me parece muy 
interesante que varias asignaturas se estudian de manera conjunta, pues en ocasiones los 
conocimientos de unas y otras se solapan. Con este método los alumnos pueden ver la 
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relación entre las diferentes materias”; “Cabe destacar que este método ofrece la 
posibilidad de poner en práctica ciertos conocimientos teóricos. Según mi parecer, esto 
permite mostrar la utilidad de lo que están aprendiendo a los alumnos, eliminando esa 
sensación que en ocasiones tienen de aprender porque sí”; “Sin embargo, a pesar de las 
múltiples ventajas que tiene, me parece complicado llevarlo a la práctica. En primer lugar, 
debido al tiempo que requiere la realización de un proyecto. De manera habitual, los 
docentes tienen dificultades para impartir todos los contenidos del curriculum en un curso 
escolar, por lo que utilizar esta metodología que requiere de una gran cantidad de tiempo 
me parece muy complicado. Me parecería interesante ofrecerlo a modo de actividad  
extracurricular dándoles la posibilidad de ampliar sus conocimientos. Por una parte, se 
reforzarían los conocimientos, pero recurriendo a otro método diferente, sin que el 
refuerzo sea otra clase magistral, más dinámico y motivador y también porque los alumnos 
podrían ampliar sus conocimientos a partir de un caso práctico”; “A pesar de que con la 
realización de un proyecto los alumnos adquieren numerosos conocimientos, no creo que 
este método sea el único que deba utilizarse. Me parece que ciertos contenidos, debido a su 
dificultad y complejidad deben ser explicados por el docente, ya que los alumnos por sí 
solos no lograrían entenderlo. A mi parecer, lo ideal sería combinar varios métodos de 
enseñanza, según el tema a tratar”; “Además, esta metodología me parece un arma de 
doble filo en cuanto al trabajo de los alumnos. No todos tienen el mismo interés y algunos 
buscan la mínima oportunidad para escaquearse y, dándose el caso de que no se muestren 
interesados por el tema, esta metodología se la da. Si no se enfoca bien el trabajo y se les 
da demasiada autonomía puede darse el caso de que haya alumnos que no adquieran 
ningún conocimiento. Me parece que este método solo funciona en casos de alumnos que 
tienen interés por aprender”; “Por otro lado, el docente debe invertir una gran cantidad de 
tiempo para que se pueda realizar un proyecto y no todos están dispuestos a ello. Existe un 
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gran número de docentes, que por falta de motivación u otras circunstancias, no están 
dispuestos a utilizar una metodología distinta de la tradicional, con la que se sienten 
cómodos y no necesitan renovarse constantemente. No creo que este tipo de docentes estén 
dispuestos a invertir más tiempo del que ya dedican para realizar su trabajo”.  
 
Murcia (2015) en su tesis de investigación: Propuesta didáctica para desarrollar 
competencias investigativas en estudiantes de carreras técnicas profesionales en el centro 
de investigación, Docencia y Consultoría Administrativa - Cidca- Bogotá, manifiesta las 
siguientes conclusiones: “Para el desarrollo dela investigación fue necesario caracterizar 
las competencias, partiendo de referentes teóricos para definir las actividades propuestas 
en el presente proyecto, se tomaron descripciones del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior-ICFES- , donde planeta la necesidad de fortalecer 
habilidades interpretativas, argumentativas y propositivas en los estudiantes, como 
herramientas para su desempeño académico y laboral, este planeamiento la institución F-
CIDCA, lo toma como base para trabajarlo en el área de investigación dentro de sus 
asignaturas, por ende esta fase de revisión bibliográfica se pudo realizar, porque se hizo 
una indagación a nivel internacional y a nivel nacional, específicamente con una entidad 
del estado que es el ente evaluador de la educación en el país”; “Dentro de las teorías 
consultadas se tuvo en cuenta la del psicólogo Norteamericano Jean Piaget, con los 
Estadios del desarrollo cognitivo del ser humano, para analizar cómo el hombre adquiere 
conocimiento del entorno en que vive, para relacionarlo con el modelo pedagógico 
constructivista, modelo que la institución maneja para la formación académicas de los 
estudiantes de la institución Fundación CIDCA”; “Una vez se definieron las actividades 
por competencia, con sus respectivos alcances, de seleccionaron los grupos para el trabajo 
investigativo, describiéndolas por categorías y los indicadores para su evaluación, al final 
del ejercicio, se analizaban los grupos que trabajaron con los estrategias didácticas que se 
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propusieron con estudiantes de la asignatura Habilidades investigativas y otro con 
estudiantes de la asignatura de tecnología, investigación y desarrollo, en los que las 
estrategias que usaba el docente eran las convencionales, esto con el fin de conocer la 
viabilidad de la presente propuesta”; “Por último el desarrollo de las anteriores fases, 
permitió implementar las actividades en los grupos que se manejaron las estrategias 
didácticas, esto permitió conocer que es necesario hacer un acompañamiento más 
dinámico con los estudiantes, donde los ejercicios que ellos desarrollen, les permita 
comprender cada paso de la metodología de la investigación y una autoevaluación sobre lo 
que elaboran, identificando lo que respondieron bien y lo que les faltó por complementar”; 
“En el trabajo desarrollado con los estudiantes, se evidenció que hay una deficiencia en 
comprensión de lectura y en redacción, es decir que independientemente de lo que se 
trabaje en investigación, requieren de un refuerzo en lectoescritura, pertinentes en otras 
asignaturas establecidas en su plan de estudios, también que los talleres y documentos 
presentados en clase, en grupo debería haber un mejor desempeño, por tener la 
participación de varias personas, por el contrario esto lleva a pensar, que cuando se 
conforman equipos de estudio, con frecuencia no son efectivos y se asocian solo para 
cumplir con el requisito de la asignatura, sin reflejarse aportes en las actividades y alcance 
de las competencias definidas para la materia, esto se refleja al momento de exponerle a 
docente”. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1 El método de proyectos 
 
El Método de Proyectos, de acuerdo a Rodríguez (2003) manifestó que consiste en 
una sistematización de actividades y tareas, que están orientadas por algún propósito: el 
placer que otorga su realización o el logro de resultados, por ejemplo. Este método orienta 
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al alumno a la realización organizada y participativa de dichas actividades y tareas; su 
ejecución le permite no solo descubrir y conocer los procesos, sino también experimentar 
la satisfacción de los resultados.  
 
Podemos manifestar que el desarrollar el aprendizaje por el método de proyectos en 
estudiantes es un factor de mucha importancia en la didáctica de un docente, ya que 
permite una sistematización de ideas propias para una actividad en particular. 
 
Según las ideas de Dewey (1896) permitieron a Kilpatrick (1918) citado en 
Huaranga (2005) su sistematización como método. 
 
A la hora de ponernos a definir a clasificar, hablar de proyectos nos lleva, a hablar de 
Willian Kilpatrick (discípulo de Decroly), que escribe en 1922 El método por proyectos. 
Aquí define el proyecto como la libertad de acción que el alumno debe tener en la 
construcción de su conocimiento. Esta libertad conlleva el elemento fundamental del 
método de proyectos: la motivación. 
 
Kilpatrick identifica cuatro fases en el desarrollo de un proyecto: propósito, 
planificación, ejecución y evaluación. Esto supone entender que el proceso de aprendizaje 
parte de los intereses del alumnado extraídos de sus necesidades de conocimiento, de su 
contexto y de sus vivencias concretas, que están dotadas de una fuerte motivación y a la 
vez se caracterizan por ser eminentemente utilitaristas: sirven al alumno para comprender, 
manipular y relacionarse con su entorno más cercano. 
 
El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los 
estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, 
en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. El 
método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, 
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comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas 
o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Cuando se utiliza el 
método de proyectos como estrategia, los estudiantes estimulan sus habilidades más 
fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor por el aprendizaje, un 
sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan importante que 
tienen en sus comunidades. 
 
Blumenfeld et al. (1991) establece que: los estudiantes buscan soluciones a 
problemas no triviales al: a) Hacer y depurar preguntas. b) Debatir ideas. c) Hacer 
predicciones. d) Diseñar planes y/o experimentos. e) Recolectar. f) analizar datos. g) 
Establecer conclusiones. h) Comunicar sus ideas.  i) descubrimientos a otros. j) Hacer 
nuevas preguntas. k) Crear artefactos 
 
Según Hernández (1998) maneja la idea que: Los proyectos de trabajo suponen una 
manera de entender el sentido de la escolaridad basado en la enseñanza para la 
comprensión, lo que implica que los alumnos participen en un proceso de investigación, 
que tiene sentido para ellos y ellas (no porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan 
diferentes estrategias de estudio; pueden participar en el proceso de planificación del 
propio aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio 
entorno personal y cultural. Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el 
antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de representar el 
conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada 
hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y profesores y el 
conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, van elaborando. Todo 
ello para favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación 
del proceso seguido al estudiar un tema o un problema, que por su complejidad favorece el 
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mejor conocimiento de los alumnos y los docentes de sí mismo y del mundo en el que 
viven.  
 
Por otro lado, Blumenfeld et al. (1991) estipula que: al trabajar con proyectos, el 
alumno aprende a investigar utilizando las técnicas propias de las disciplinas en cuestión, 
llevándolo así a la aplicación de estos conocimientos a otras situaciones. Existen algunas 
características que facilitan el manejo del método de proyectos: 
 
- Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas. 
 
- Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan 
aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de 
diversas formas. 
 
- Colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas con el fin 
de que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de la 
“comunidad de aprendizaje. 
 
- El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al 
estudiante a representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios 
computacionales, hipermedios, aplicaciones gráficas y telecomunicaciones.  
El “Buck Institute for Education” menciona varios elementos característicos del 
método de proyectos: 
- Los contenidos manejados en el Método de proyectos son significativos y relevantes 
para el alumno ya que presentan situaciones y problemáticas reales. 
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- Las actividades permiten a los alumnos buscar información para resolver problemas, 
así como construir su propio conocimiento favoreciendo la retención y transferencia 
del mismo. 
 
El propósito del método de proyectos en la enseñanza es el de integrar las 
actividades dentro de la escuela con las que se desarrollan fuera de ella. Es en esta 
integración que este método tiene significado como una técnica de enseñanza en la 
escuela. 
 
Aprendizaje por proyectos 
 
El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los 
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 
real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al. 1998; Harwell, 1997). 
 
El desarrollo de este método, amplia la perspectiva de conocimiento, tanto del 
estudiante como del docente, ya que permite en el estudiante generar o potencias 
competencias y al docente desarrollar una didáctica más efectiva en el proceso de 
enseñanza. 
 
El modelo de aprendizaje por proyectos tiene sus inicios en el constructivismo, que 
evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, 
Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. El constructivismo se basa en la creciente 
comprensión del funcionamiento del cerebro humano, en cómo almacena y recupera una 





Según Karlin y Vianni (2001) manifestaron que el constructivismo enfoca al 
aprendizaje como el resultado de construcciones mentales, esto significa que los seres 
humanos, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, en base a conocimientos 
actuales y también anteriores. Podemos estimar que el método de aprendizaje por 
proyectos genera nuevas competencias en los estudiantes, ya que los traslada de su zona de 
confort a un contexto nuevo y potenciador que influye en su actividad cotidiana en la 
sociedad.  
 
Diseño de proyectos: es la etapa de análisis y planeación de algún proyecto 
determinado, se debe formular un objetivo definido, limitación del problema o situación a 
resolver, identificación de los perfiles de los actores involucrados, etc.   
 
Trabajo colaborativo: es un proceso intencional de un grupo para alcanzar objetivos 
específicos. En el marco de una organización, el trabajo de forma grupal con soporte 
tecnológico se presenta como un conglomerado de estrategias tendientes a maximizar y 
potenciar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de 
los objetivos de la organización como tal. 
 
Por su parte, Rodríguez y Cortez (2010) anotaron que, con la aplicación de esta 
estrategia, los estudiantes definen el propósito de crear un producto final, identifican su 
mercado, investigan su temática, crean un plan para gestionarlo y lo diseñan y elaboran. 
 
Entre las principales características que deben tener los proyectos, Gonzales (citado 
en Huaranga, 2005) enumeró las siguientes: a. Ser una actividad intencional bien 
motivada. b. Tener un alto valor educativo. c. Desarrollar algo práctico. d. Ser ejecutado 




Según Huaranga (2005) manifestó que la importancia del Método de Proyectos 
radica en los siguientes aspectos: a. Integra los diversos tipos de aprendizaje. b. Favorece 
la apropiación del aprendizaje, pues los estudiantes trabajan con problemas concretos y 
con hipótesis operacionales. c. Transforma al entorno social y natural del estudiante en un 
contenido de aprendizaje. 
Tal como señalaron Rodríguez, Vargas y Luna (2000) este método se ha convertido 
en un modelo pedagógico beneficioso para la enseñanza, en el cual los estudiantes trabajan 
en grupos para solucionar problemas abiertos. 
 
En la misma dirección, Willard y Duffrin (2003) sostuvieron que los prepara en la 
competición y la crítica que enfrentarán en su vida laboral, porque los sitúa en ambientes 
reales: el Método de Proyecto, en consecuencia, construye puentes entre los fenómenos del 
aula y los del trabajo. 
 
El método de proyectos no solo permite la realización de actividades fuera de lo 
abstracto, sino que también nos forma para un mejor desempeño en el ámbito laboral-
profesional. 
 
En el enfoque de Blumenfeld et al. (1991) estableció que el método, por último, 
puede adaptarse a diversos tipos de estudiantes y situaciones de aprendizaje  
 
Puso de manifiesto Milentijevic, Ciric y Vojinovic (2008) que como estrategia 
pedagógica, el uso de proyectos refuerza el trabajo cooperativo: se vincula con la práctica 





Tipos de proyectos de clase  
El poder mantener a los estudiantes debidamente motivados en el proceso de trabajo 
de proyectos en clase es un de las tareas más complejas que puede tener un docente, aun 
así para los docentes más experimentados. Aunque es bastante difícil dar una receta que 
sirva para todos los docentes u organizaciones, la investigación evidencia que existen 
prácticas que estimulan una mayor participación de los estudiantes en clase. Estas prácticas 
implican dejar de lado la enseñanza mecánica, clásica y memorística para enfocarse en un 
trabajo más retador y complejo como el que se da cuando se utiliza un enfoque de 
Aprendizaje por Proyectos (ApP). 
Principios del Aprendizaje por Proyectos 
 
Estos principios ayudan al maestro en la formulación de proyectos: 
- Autenticidad: El proyecto debe ser significativo para el alumno y darle las 
oportunidades para lograr producir algo de valor personal y/o social. 
 
- Rigor académico: De carácter interdisciplinario para que el estudiante adquiera y 
aplique conocimientos, métodos de indagación de varias disciplinas y desarrolle en 
él habilidades de pensamiento. 
 
- Aplicación del aprendizaje: El proyecto debe favorecer que el alumno utilice las 
habilidades logradas en el mundo real. 
 
- Exploración activa: Promover en el estudiante el empleo de diversos métodos, 
medios y fuentes para realizar la investigación. 
 




- Evaluación: Revisión y evaluación periódica del trabajo. 
 
Enriquecimiento basado en el método de proyectos 
 
Según Guzdial (1998) manifestó que el aprendizaje basado en proyectos tampoco es 
un modelo exclusivamente tecnológico. Se puede utilizar en el aula sin la necesidad de que 
intervengan para nada los ordenadores de tecnología. Pero se ajusta de tal manera al 
contexto tecnológico que constituye hoy uno de sus mejores exponentes para la 
potencialización de los estudiantes. Es, además, un tipo de aprendizaje que se acomoda 
especialmente a las características del aprendizaje cognitivo y a la educación de los 
superdotados porque que destaca más que la acumulación de la información, la 
transformación de ésta en conocimiento, y conocimiento aplicable para resolver problemas 
en un ambiente constructivista determinado en la sociedad. 
 
En el aprendizaje basado en proyectos los estudiantes investigan temas de su interés 
y asuntos que son de su motivación, en contextos de problemas del mundo real, integrando 
temas como ciencia, artes, o matemáticas. Los estudiantes trabajan en equipos, usando la 
tecnología para acceder a la información actualizada, y en algunos casos consultar con 
expertos en el ámbito. Coordinan el tiempo y los calendarios de trabajo, desarrollan 
productos reales como informes multimedia y los presentan a sus docentes y a la 
comunidad entera en una presentación final. Experiencias concretas y trabajos manuales, 
se cruzan con tareas intelectuales más abstractas para explorar asuntos de mayor 
complejidad. 
 
El método de aprendizaje basado en proyectos tiene muchas ventajas, una de ellas es 
que se centra en los conceptos y principios de una disciplina en particular, implica a los 
estudiantes en investigaciones de solución de problemas y otras tareas significativas en la 
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sociedad, les permite trabajar de manera autónoma e independiente para construir sus 
propios aprendizajes y culmina en productos de forma real. 
 
Fundamentos de Aprendizaje por Proyectos 
 
En el enfoque de NWREL (2002) estipuló que el Aprendizaje basado en Proyectos 
(ApP) es una estrategia de didáctica que tiene sus raíces en el enfoque constructivista del 
aprendizaje. Constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes 
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real y 
cotidiano, más allá del aula de clase. En ella se recomiendan actividades de enseñanzas 
interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas 
y aisladas.  
Según Moursund (1999) manifestó que una de las características principales del 
Aprendizaje por Proyectos (ApP) es que este no se enfoca en aprender “acerca” de algo; se 
enfoca en “hacer” algo. Está orientado a la acción y para que sea efectivo, los docentes 
deben planearlo cuidadosamente (contenidos pertinentes, objetivos de aprendizaje 
explícitos y evaluación autentica). 
 
Aunque existe una amplia gama de Proyectos de este tipo, la mayoría de ellos tienen 
los siguientes elementos en común: 
 
- Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante. 
 
- Claramente definidos, con inicio, desarrollo y final. 
 
- Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno. 
 




- Investigación de primera mano. 
 
- Sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. 
 
- Objetivos específicos relacionados tanto con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) como con los estándares del currículo. 
 
- Resultante en un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo. 
 
- Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales. 
 
- Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos. 
 
- Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del estudiante. 
 
- Evaluación o valoración auténtica (portafolios, diarios, proceso, etc.). 
 
Una óptima implementación de ambientes de colaboración mutua entre estudiantes 
como el uso de la tecnología como tal, constituyen medios efectivos para crear nuevas 
oportunidades de poner en práctica enfoques constructivistas del aprendizaje. Aun así para 
sacarle un mayor provecho a estos ambientes, Internet debe asumirse como un recurso para 
construir y compartir conocimiento veraz y no simplemente como repositorio de 
información o canal de comunicación interna. 
 
¿Qué es el ABP? 
 
De acuerdo con la definición que proponen los manuales de ABP para profesores, el 
aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de actividades de aprendizaje basada en la 
resolución de preguntas y/o problemas en la sociedad, que implica al alumno en el diseño 
y planificación de su aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, 
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dándoles la oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma e independiente 
durante la mayor parte del tiempo posible, que culmina en la realización de un producto 
final presentado ante los demás (Jones, Rasmussen, y Moffitt, 1997). 
 
En el enfoque de Blumenfeld et al. (1991) manifestó que el rol del profesor y el 
alumno son muy diferentes que en los métodos de enseñanza clásica que se imparte hacia 
los estudiantes. En el ABP los alumnos persiguen soluciones a problemas, generan 
preguntas, debaten ideas, diseñan planes, investigan para recolectar datos, establecen 
conclusiones, exponen sus resultados a otros, redefinen sus preguntas y crean o mejoran un 
producto final. 
 
En el mismo contexto Johari y Bradshaw (2008) estipularon que teniendo en cuenta 
que en el ABP el alumnado toma las riendas de su aprendizaje, el profesor debe garantizar 
que los proyectos encuentren el equilibrio entre la habilidad y el desafío, desencadenando 
una experiencia agradable en el aprendizaje. 
 
Resultados de aprendizaje por Proyecto 
 
El aprendizaje basado en proyectos tiene efectos positivos sobre el aprendizaje de los 
estudiantes, en definitiva, los estudios en este ámbito avalaron esta hipótesis, las cuales 
presentaremos continuación: 
 
Según Willard y Duffrin (2003) el ABP mejora la satisfacción con el aprendizaje y 





En el estudio realizado por Rodríguez et al (2010) hallaron que respecto al proceso 
de investigación que habían realizado los alumnos, el 30% de los estudiantes reportaban 
que habían aprendido bien y el 60% muy bien. 
 
Según Martínez, Herrero, González y Domínguez (2007) los alumnos que trabajan 
por proyectos mejoran su capacidad para trabajar en equipo, ponen un mayor esfuerzo, 
motivación e interés, aprenden a hacer exposiciones y presentaciones, mejoran la 
profundización de los conceptos, tienen menor estrés en época de exámenes, la asignatura. 
 
Ventajas del aprendizaje basado en proyectos 
 
En el contexto educativo podemos encontrar muchas ventajas que produce el 
aprendizaje basado en proyectos a continuación, mencionamos algunas de ellas: 
- Motiva a los alumnos a aprender: El profesor despierta la curiosidad del alumno 
mediante elementos ligados a su realidad que lo estimulan a investigar y aprender. 
 
- Desarrolla su autonomía: Los alumnos son los protagonistas del proceso: 
planifican el proyecto, distribuyen las tareas, ponen las ideas en común, toman sus 
propias decisiones y elaboran el producto. 
 
- Fomenta su espíritu autocrítico: Alienta a los alumnos a evaluar su propio trabajo 
y a detectar fallos en el proceso de trabajo con el objetivo de que aprendan de sus 
errores y mejoren los resultados en un futuro. 
 
- Refuerza sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y la 
colaboración: Los alumnos ponen en común las ideas, debaten y acuerdan 
decisiones. Mediante el aprendizaje colaborativo, se apoyan los unos a los otros para 
aprender y conseguir un objetivo común. 
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- Facilita su alfabetización mediática e informacional: Durante la investigación 
desarrollan su capacidad para buscar, seleccionar, contrastar y analizar la 
información. 
 
- Promueve la creatividad: Deben poner en marcha todas las estrategias e ideas 
posibles para elaborar un producto que dé respuesta a la cuestión planteada. Así, 
pueden realizar videos, campañas, maquetas, folletos o cualquier otro elemento que 
apoye su respuesta. Cuanto más original sea el producto, mejor. 
 
- Atiende a la diversidad: Estimula tanto a los estudiantes con problemas de 
aprendizaje como a los alumnos más avanzados o superdotados. A los primeros les 
ayuda a aprender mediante la interdependencia positiva con sus compañeros, 
mientras que a los segundos les abre todo un campo de posibilidades para desarrollar 
plenamente sus capacidades 
 
Las dificultades de trabajar por proyectos 
 
Conocer y estudiar las dificultades contribuye a impulsar la presencia en las aulas de 
una alternativa frecuentemente demandada, pero en muy pocas ocasiones expuesta con 
suficiente claridad y apoyo real. El campo de las dificultades es amplio: 
- La escasez de recursos y materiales. 
 
- La forma de interpretar y adoptar las variables organizativas. 
 
- La presión social ejercida desde distintas instancias (familia, otras instituciones 
educativas e incluso el alumnado) que no llegan a entender un modelo que rompe 
con los esquemas educativos mayoritariamente aceptados. Alejarse del modelo 
convencional se observa como un riesgo para el nivel y los resultados académicos 
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necesarios. De ahí su rechazo. La identidad profesional de los docentes, fuertemente 
vinculada a las disciplinas de la que son especialistas. 
 
2.2.1.1 Proyectos tecnológicos 
 
El desarrollar proyectos tecnológicos puede ofrecer soluciones sin medidas y a gran 
escala en el sector tecnológico propiamente dicho, es por esto que es de vital importancia 
manejar técnicas que permitan a los estudiantes conocer más a fondo este sector, que sin 
duda alguna es un gran soporte para nuestra sociedad. 
 
Todos los proyectos tecnológicos surgen después de analizar otros proyectos. Con el 
análisis de producto se puede observar las fallas y poder corregirlas. 
 
Según Franklin (2000) se entiende por Proyecto Tecnológico una secuencia de 
etapas que tienen como objetivo la creación, modificación y/o concreción de un producto, 
o la organización y/o planificación de un proceso o de un servicio. 
 
El proyecto tecnológico es el resultado de una búsqueda tendiente a solucionar, 
metódica y racionalmente, un problema del mundo material (problema tecnológico).  El 
objetivo de un Proyecto Tecnológico es satisfacer una necesidad, deseo o demanda 
concreta (la necesidad de vivienda, de medios de transporte, de organizar los servicios de 
una ciudad, entre otros.). 
 
Según Ramírez (2000) manifestó que el Proyecto Tecnológico constituye uno de los 
“Procedimientos Generales de la Tecnología” lo que puede llevar a Suponer que, en 




El desarrollar proyectos de tecnología en las instituciones de educación superior, 
permite al estudiante fomentar la habilidad de procedimientos que en cierto modo es 
complicado, poder conseguirlo con prácticas teóricas.  
 
En la perspectiva de Nibeyro (2011) entendemos por Proyecto Tecnológico el plan 
destinado a la solución de una situación problemática vinculada al campo de la tecnología. 
Es decir, el plan destinado a la concepción y fabricación de un producto tecnológico (bien, 
proceso o servicio) que brinde respuesta al problema. El proyecto tecnológico surge como 
búsqueda de una solución -metódica y racional- a un problema del mundo físico (problema 
tecnológico) y su objetivo es satisfacer una necesidad, deseo o demanda. El objetivo final 
del proyecto tecnológico es encontrar la relación justa entre producto y contexto (p. 5). 
 
En la óptica de Nibeyro (2011) en su investigación nos estipuló las etapas de un 
Proyecto Tecnológico, las cuales mencionamos a continuación:  




- Organización y gestión. 
 
- Planificación y ejecución. 
 
- Evaluación y perfeccionamiento (p. 7). 
 
2.2.2.2 Proyectos de innovación 
 
De acuerdo con Carvalho y Rabechini (2011) puso de manifiesto que cada proyecto 
es único (singular), por lo que hasta el momento nunca se ha hecho, es una innovación que 
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es radical (causando grandes cambios) o incremental (que promueven el proceso de 
cambio continuo, incorporando los cambios de menor importancia). 
 
Por el contrario, Ferrás (2010) afirmó que no todos los proyectos son innovación. El 
autor conceptualiza “proyecto” como una unidad de la innovación, ya que, si la 
organización no tiene una cartera de proyectos de innovación, dice el autor, no es una 
organización innovadora, independientemente de su estrategia, sus capacidades y de sus 
proyectos. Afirma que un proyecto de la innovación debe cumplir con dos requisitos: debe 
ser capaz de generar ventajas competitivas y debe incorporar el riesgo (principalmente 
tecnológico o financiero) en la naturaleza. El autor afirma que innovar es arriesgado; no 
innovar es fatal. 
 
Según OEA (2001) prescribió que un proyecto es una propuesta de gestión de 
recursos tanto tangibles (dinero, infraestructura, equipamiento y otros) como intangibles 
(conocimientos, relaciones, talentos), para alcanzar un cambio previamente definido en un 
contexto específico. En general, Los proyectos deben responder a las siguientes 
interrogantes:  
 
- ¿Qué se va a hacer?  Definición-identificación-producto 
 
- ¿Por qué? Fundamentación - propósito  
 
- ¿Para qué? Objetivos-fin 
 
- ¿Cuánto? metas  
 
- ¿Dónde? Localización  
 
- ¿Cómo? Actividades  
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- ¿Cuándo? Cronograma  
 
- ¿Con qué y con quiénes? Recursos-responsabilidades 
 
- ¿Bajo qué condiciones? Supuestos 
 
El concepto de innovación, según Zaltman, Duncan y Iiolbek (1973) hace referencia 
a tres usos relacionados entre sí. Innovación en relación a “una invención”, es decir, al 
proceso creativo por el cual dos o más conceptos existentes o entidades son combinados en 
una forma novedosa, para producir una configuración desconocida previamente. En 
segundo lugar, la innovación es descrita como el proceso por el cual una innovación 
existente llega a ser parte del estado cognitivo de un usuario y de su repertorio conductual. 
Y por último, una innovación es una idea, una práctica o un artefacto material que ha sido 
inventado o que es contemplado como novedad, independientemente de su adopción o no 
adopción. 
 
Para Hoyle (1969) según su perspectiva manifestó que “una innovación es una idea, 
una práctica o un objeto percibido como nuevo por un individuo” (p. 136). Desde una 
perspectiva amplia Carbonell (2001) señaló que la innovación como una serie de 
intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y 
sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y 
prácticas pedagógicas. 
 
2.2.2 Desarrollo de competencias 
 
Respecto a lo que se entiende por desarrollo de competencias, Escribano (1999) 
desde su experiencia práctica define el desarrollo de competencias como el “conjunto de 
actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo entrenamiento es guiado y supone 
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la evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa dentro de una organización, y 
por lo tanto, el progreso de su desempeño”. 
 
Los términos aptitudes y habilidades se encuentran de alguna forma relacionados con 
el de competencias, si bien el primero da cuenta de diversas disposiciones de cada 
individuo, el segundo remite a la pericia que ha desarrollado a partir de tales disposiciones. 
Ello ha llevado a algunos autores a precisar dos tipos de competencias: las competencias 
umbral y las diferenciadoras. Se reconoce que las primeras reflejan los conocimientos y 
habilidades mínimas o básicas que una persona necesita para desempeñar un puesto, 
mientras que las competencias diferenciadoras “distinguen a quienes pueden realizar un 
desempeño superior y a quienes tienen un término medio” (Agut y Grau, 2001). 
 
Una competencia es definida como “una característica subyacente en una persona 
que está causalmente relacionada con el desempeño, referido a un criterio superior o 
efectivo, en un trabajo o situación” (Muñoz et al, 2007; Spencer y Spencer, 1993; Villa y 
Poblete, 2008). 
 
En la óptica de Monereo (2007) él consideró que ser competente no es sólo ser hábil 
en la ejecución de tareas y actividades concretas, escolares o no, tal como han sido 
enseñadas, sino más allá de ello, ser capaz de afrontar, a partir de las habilidades 
adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá de lo ya aprendido. 
 
Esta autora, enfatiza en la importancia de extender el desarrollo de competencias a 
toda la organización, resulta muy significativo para la misma, ya que “la sumatoria 
sinérgica de los altos rendimientos deviene ineludiblemente en una ventaja competitiva”. 
Agrega además que cuanto más complejos sean lo espacios organizativos, mayor ser` la 
incidencia de las competencias en los resultados que se obtengan. 
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Respecto a cómo desarrollar competencias, existen una serie de modalidades de 
desarrollo que las organizaciones, en función de implementar una serie de programas con 
estos fines, pueden utilizar, bien de manera exclusiva o bien de manera combinada. 
De esta forma Hay Group (2003) designó que las competencias como un repertorio 
de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras en una situación 
determinada, siendo observables en la realidad cotidiana de trabajo. 
 
En el mismo orden, Díaz y Hernández (2002) clasificó las competencias en 
declarativas, procedimentales y actitudinales. 
 
Las competencias declarativas se refieren al saber conocer, definido según Tobón 
(2006) como la puesta en acción-actuación de un conjunto de herramientas necesarias para 
procesar la información significativa, acorde con las expectativas individuales, las propias 
capacidades y los requerimientos de una situación en particular. El saber qué o 
conocimiento declarativo. Sin lugar a dudas, este tipo de saber es imprescindible en todas 
las asignaturas o cuerpo de conocimiento disciplinar, al constituir un entramado 
fundamental que las estructura. Esto lo refirió Pozo y Gómez (2002) como una distinción 
taxonómica entre el conocimiento factual y conceptual. 
 
Por otra parte, las competencias procedimentales representan el saber hacer o saber 
procedimental, concebido por Díaz y Hernández (2002) como el conocimiento referido a la 
ejecución de procedimientos, que incluye estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 
métodos, entre otros. El saber procedimental es de tipo práctico, está basado en la 
realización de acciones u operaciones dirigidas a consecución de una meta determinada. 
En tal sentido, Valls (1993) afirmó que el aprendizaje procedimental se clasifica en: meta a 
lograr, secuencia de acciones a realizar y evolución temporal de las mismas, en esta 
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perspectiva, el aprendizaje constructivista se basa en una estrategia centrada en el traspaso 
progresivo del control y responsabilidad en el manejo de las competencias 
procedimentales. 
 
Por último, las competencias actitudinales son reflejo de la articulación de diversos 
contenidos afectivo-motivacionales enmarcados en el desempeño, se caracteriza por la 
construcción de la identidad personal y la conciencia mediante el control emocional-
actitudinal en la realización de una actividad. Las actitudes son definidas por Bednar y 
Levie (1993) como constructos que median las acciones y están compuestas de tres 
elementos: componente cognitivo (conocimientos y saberes), componente afectivo 
(sentimientos y emociones) y componente conductual (comportamientos). 
 
Las competencias son actuaciones integrales que se espera que los estudiantes 
desarrollen. Las competencias pueden ser generales o específicas, al respecto Perrenoud 
(2000) también menciona que son varias las competencias a desarrollar en la escuela, pero 
que se pueden categorizar en ocho:  
- Saber valorar sus recursos, sus derechos y límites. 
 
- Saber desarrollar y aplicar estrategias. 
 
- Saber analizar situaciones. 
 
- Saber cooperar. 
 
- Saber actuar democráticamente. 
 
- Saber enfrentar conflictos.  
 
- Saber actuar ante las normas.  
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- Saber negociar las diferencias culturales. 
 
Estas competencias se van a desarrollar de diferentes formas en las personas puesto 
que cada uno enfrenta diferentes situaciones en las cuales desarrolla, de acuerdo a sus 
posibilidades y particularidades las competencias con las que cuenta. 
 
Las investigaciones empíricas antes mencionadas evidencian el desarrollo de 
diversas competencias, asimismo, en investigaciones teóricas como Galeana (2007), 
Maldonado (2008), Martí et al. (2010) y Coria (2011) coinciden en señalar que el trabajo 
colaborativo a través de grupos es positivo y fomenta diversas competencias como la 
colaboración, la responsabilidad, aprender en la diversidad, compartir ideas, entre otras 
que parten de la necesidad de que todos los integrantes del equipo participen y aprendan en 
conjunto. 
 
Tobón (2006) nos menciona que: “Las competencias tienen básicamente cinco 
características fundamentales: se basan en el contexto, se enfocan en lo idoneidad, tienen 
como eje la actuación, buscan resolver problemas y abordan el desempeño en su 
integridad” (p.62). 
 
De otro modo los autores Tejada y Navío (2005) estipulan una idea concreta en 
cuanto a esta variable de estudio y nos dicen que: “Toda competencia involucra un 
conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes, los cuales se combinan, se 
coordinan e integran en función de lo que el individuo ha de saber hacer y saber estar para 
el ejercicio profesional”. 
 
Desde la visión de Perrenoud (2000) nos dice que: La competencia debe entenderse 
como la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad 
que se apoya en conocimientos, pero no se puede reducir al simple empleo “racional” de 
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conocimientos, de modelos de acción, o de procedimientos. La construcción de 
competencias se desarrolla y se estabiliza según la práctica. Para ello, es necesaria la 
formación de modelos que posibiliten la movilización apropiada de conocimientos en un 
tiempo real y que, por ende, sirvan para realizar una acción eficaz. 
 
Etapas de las competencias en la formación profesional 
 
En la perspectiva de Roe (2003) las competencias profesionales se pueden clasificar 
por la temporalidad en su proceso de formación. Para este autor existe una etapa básica en 
la formación en competencias, una inicial y otra avanzada. 
  
Para este autor, la etapa básica corresponde a la formación de las competencias 
profesionales en el trayecto del plan de estudios, en el proceso de formación. En esta 
perspectiva un plan de estudios debe no sólo establecer los contenidos básicos que el 
estudiante debe dominar ni dejar como un problema para el egresado la integración de las 
mismas una vez que haya concluido sus estudios. Las competencias básicas forman parte 
de la formación profesional y en el plan de estudios se requiere determinar con claridad 
tanto las competencias profesionales que son objeto de formación, como los mecanismos 
que se promoverán en el trayecto curricular con la finalidad de establecer con claridad no 
sólo la elección de lo que se debe formar, sino los mecanismos y etapas en las cuales 
ocurriría la formación. 
 
Por su parte las etapas inicial y avanzada de las competencias responden a la vida 
profesional; en estricto sentido se podrían estudiar mediante diversos estudios sobre el 
desempeño de los egresados en el mercado ocupacional. Las iniciales son aquellas que 
puede mostrar el egresado en sus primeros cinco años de ejercicio profesional, y 
constituyen una primera etapa de la vida profesional, donde el egresado puede requerir de 
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algunos apoyos para potenciar su desempeño. Por el contrario, es de esperarse que después 
de los primeros cinco años de ejercicio profesional el egresado haya adquirido un 
conocimiento experto que le permita desempeñarse con eficiencia en el mundo del trabajo. 
 
2.2.2.1 Habilidades cognitivas 
 
Chadwick y Rivera (1991) establecieron que las habilidades cognitivas como a un 
“conjunto de operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información 
adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido 
para él”. 
 
En el enfoque de Gilar y Castejón (2003) pudo definir las Habilidades Cognitivas 
como “un conjunto de operaciones mentales que permiten que el alumno integre la 
información adquirida por vía sensorial, en estructuras de conocimiento más abarcadoras 
que tengan sentido para él” (p. 18). 
 
En este sentido, Picado (2001) planteó una serie de fundamentos que apoyan los 
cognoscitivita para explicar cómo se aprende y procesa la información, son los siguientes: 
 
- Los comportamientos del individuo son regulados por las representaciones que el 
sujeto ha elaborado o construido en su mente (ideas, conceptos, planes o cualquier 
tipo de cognición). 
 
- El conocimiento es construido mediante las interrelaciones del individuo con el 
mundo físico y social. 
 
- El sujeto, es un participante activo, cuyas acciones dependen, en gran parte de las 
representaciones mentales elaboradas (aprendizaje). Consecuentemente cada persona 
actúa de acuerdo con su pensamiento, según sus representaciones mentales. 
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- Los conceptos almacenados en la mente (esquemas, percepciones) orientan todo el 
proceso de adquisición e interpretación del conocimiento. 
 
- El sujeto es un constructor y reconstructor activo de los conocimientos. 
 
- El sujeto organiza internamente sus conocimientos. 
 
- El conocimiento no es estático, en tanto que es modificado de acuerdo con los 
intercambios con el ambiente. El sujeto puede retomar los conocimientos 
estructurados en la mente cada vez que lo requiera y que esté ante una nueva 
experiencia. 
 
Carretero (1996) menciona que: El significado del término cognitivo está 
relacionado con el proceso de adquisición de conocimiento (cognición) mediante la 
información recibida por el ambiente, el aprendizaje, y deriva del latín cognoscere, que 
significa conocer. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, 
la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la 
toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia (p. 
78). 
 
Según Chadwick y Rivera (1991) define habilidades cognitivas como: “Un conjunto 
de operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida 
a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él”  
 
La adquisición de las habilidades cognitivas tiene sus raíces en el estudio de la 
solución de problemas, por lo general problemas libres de contenido, como puzzles y 
similares, en los que el individuo tenía que explicar sus razonamientos en voz alta mientras 
resolvía el problema. Las transcripciones de estos protocolos verbales ofrecían los 
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fundamentos empíricos para el desarrollo de modelos computacionales de la solución 
general de problemas. En este mismo contexto Newell y Simon (1972) fueron dos de los 
autores más representativos de esta orientación. Posteriormente se desarrollaron dos temas 
relacionados con la adquisición de habilidades cognitivas: la toma de decisiones y el 
razonamiento. 
 
Clasificación de habilidades cognitivas 
 
Las Habilidades Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo 
es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una 
estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Formar y desarrollar estas 
habilidades en el aprendiz es el objeto de esta Propuesta. El concepto de Habilidad 
Cognitiva es una idea de la Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no sólo 
adquiere los contenidos mismos, sino que también aprende el proceso que usó para 
hacerlo: aprende no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió (Chadwick y Rivera, 
1991). 
 
El Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), en su suplemento 
docente, propone una clasificación de las habilidades cognitivas agrupándolas en tres 
grandes ejes: 
 
Dirección de la atención: A través de la atención y de una práctica constante de 
ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 
interpretación, inferencia, anticipación. 
Percepción: La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los 
datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia de las 
cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre la base de las 
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experiencias previas que el individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los 
alumnos integren diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que aprendan a 
manejar y organizar la información. 
 
Procesos del pensamiento: Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del 
proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de manera 
inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esa manera, realizar 
interpretaciones y evaluaciones de la información. 
 
2.2.2.2 Habilidades procedimentales 
 
La competencia procedimental está relacionada con el saber hacer en un determinado 
contexto. Los aprendizajes de los estudiantes están orientados a realizar determinadas 
acciones en un proceso particular. Existe una vinculación entre saber hacer y el proceso a 
realizar. Así, Montenegro (2005) estableció que “ese saber podría asumirse como realizar 
un procedimiento bien sea desde el punto de vista operativo o procedimental” (p.13). 
 
Pone de manifiesto Escamilla (2009) que la competencia procedimental se refiere a 
la habilidad y destreza para realizar una tarea determinada, es una acción que se concreta. 
También es denominada competencia operativa porque es definida como “enunciados que 
identifican destrezas que alcanzar, objetivos que conseguir-desarrollar en plazos 
relativamente próximos y en situaciones de enseñanza-aprendizaje definidas y concretas” 
(p. 176). 
 
Básicamente podemos estimar que las competencias o habilidades procedimentales 
se definen como el conocimiento de cómo hacer las cosas. Esta capacidad implica la 




En la perspectiva de Montenegro (2005) manifestó que estas se refieren a la 
realización de un procedimiento, implica habilidad y destreza para realizar una tarea 
determinada, es una acción que se concreta (Escamilla, 2009).   
 
El aprendizaje mediante procedimientos y procesos, está relacionado al “saber 
hacer”, podemos estimar entonces, que es un paso posterior a la adquisición de 
información y definiciones. El saber hacer, requiere por lo general realizar una secuencia 
de pasos, o secuencia de acciones para lo cual se requiere la adquisición de las habilidades 
y destrezas convenientes, los elementos que intervienen y cómo trabajarlos. 
 
Dentro de los recursos más relacionados a este tipo de aprendizaje, se encuentran los 
vídeos, los programas tutoriales que utilizan imágenes, texto y/o movimiento, las 
simulaciones que representan una realidad, los juegos, etc. 
 
Las actitudes y valores están en todo proceso de aprendizaje y suelen ser trabajadas 
de forma transversal. Una vez adquirido el aprendizaje de conceptos y procesos, permiten 
valorar la adecuada aplicación de habilidades y destrezas ante un determinado caso o 
problema, de esta manera se puede comprobar si los conocimientos adquiridos a nivel 
conceptual, procedimental y actitudinal, han sido suficientes para alcanzar la competencia 
o subcompetencia. 
 
Por otro lado, los Contenidos Procedimentales constituyen un conjunto de acciones 
que facilitan el logro de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la 
realización de los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su 
capacidad para “saber hacer”. En otras palabras, contemplan el conocimiento de cómo 
ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, 
motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los 
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procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de 
acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 
Se clasifican en:  
- Generales: son comunes a todas las áreas. 
 
- Procedimientos para la búsqueda de información. 
 
- Procedimientos para procesar la información obtenida. Ejemplo: análisis, realización 
de tablas, gráficos, clasificaciones. 
 
- Procedimientos para la comunicación de información. Ejemplo: elaboración de 
informes, exposiciones, debates. 
 
- Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para 
resolver un problema. Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 
 
- Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y siempre de la 
misma forma. Ejemplo: interpretación de textos. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
  
Método. Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 
organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de 
tareas para desarrollar una tarea. 
Proyecto. Proyecto es un pensamiento, una idea, una intención o propósito de 




Competencias. Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y 
conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. Son 
características que capacitan a alguien en un determinado campo. No solo incluyen 
aptitudes teóricas, sino también definen el pensamiento, el carácter, los valores y el buen 
manejo de las situaciones problemáticas. 
Tecnología. Se conoce a la tecnología como un producto de la ciencia y la 
ingeniería que envuelve un conjunto de instrumentos, métodos, y técnicas que se encargan 
de la resolución del conflicto. Engloba el conjunto de procedimientos o instrumentos que 
intervienen en la fabricación de determinado producto. 
Innovación. Innovación es una acción de cambio que supone una novedad. Se 
acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de 
los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un 
problema o facilitar una actividad. 
Cognitivo. El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de 
adquisición de conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el 
ambiente, el aprendizaje. 
Procedimiento. Un procedimiento es el modo de proceder o el método que se 
implementa para llevar a cabo ciertas cosas, tareas o ejecutar determinadas acciones. 
Consiste del seguimiento de una serie de pasos bien definidos que permitirán y facilitarán 
















En la perspectiva de Sierra (1999) estipuló que las hipótesis científicas son, en 
general suposiciones. Desde este punto de vista, son enunciados teóricos supuestos, no 
verificados pero probables, referentes a variables o a la relación entre variables (p. 348). 
 
Por su parte para Kerlinguer y Lee (2002) manifestaron que “una hipótesis es un 
enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables. Las hipótesis siempre se 
presentan en forma de enunciados declarativos y relacionan, de manera general o 
específica, las variables entre sí; y contienen implicaciones claras para probar las 
relaciones enunciada” (p. 23). 
 
Otra definición de hipótesis la encontramos en McMillan y Shumacher (2005) 
quienes consideraron que la hipótesis de investigación es un enunciado provisional de la 
relación esperada entre dos o más variables. El enunciado describe en otras palabras los 
resultados previstos (p. 103). 
 
De esta manera conociendo de manera clara y concisa que significa el termino 
hipótesis y cuál es la relevancia que implica desarrollar esta última en un proceso de 
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investigación, se realiza a continuación el planteamiento de las hipótesis tanto general, 
como específicas que serán relevantes y servirán de base en nuestro proceso de estudio: 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
El método de proyectos incide significativamente en el desarrollo de competencias, 
en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería electrónica, de la Universidad San Luis 
Gonzaga, durante el año 2017. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
- El desarrollo de proyectos tecnológicos se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
- El desarrollo de proyectos tecnológicos se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de quinto ciclo de 
ingeniería electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
- El desarrollo de proyectos de innovación se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
- El desarrollo de proyectos de innovación se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de quinto ciclo de 








En la óptica de Tamayo y Tamayo (1981) manifestaron que se denomina variables a 
“Un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de 
asumir distintos valores, ya sea cualitativa o cuantitativamente” (Tamayo, Tamayo. 1981). 
 
En la misma perspectiva de investigación, Tapia (2000) estimó que la variable es 
“una propiedad o característica observable en un objeto de estudio, que puede adoptar o 
adquirir diversos valores y esta variación es susceptible de medirse”. Consecuentemente a 
continuación planteamos las variables y sus pertinentes indicadores: 
  
Variable X: El método de proyectos 
 
El Método de Proyectos, de acuerdo a Rodríguez (2003), consiste en una 
sistematización de actividades y tareas, que están orientadas por algún propósito: el placer 
que otorga su realización o el logro de resultados, por ejemplo. Este método orienta al 
alumno a la realización organizada y participativa de dichas actividades y tareas; su 
ejecución le permite no solo descubrir y conocer los procesos, sino también experimentar 
la satisfacción de los resultados.  
 
Indicadores:  
- Proyectos Tecnológicos 
- Proyectos de Innovación 
 
Variable Y: Desarrollo de competencias 
 
Respecto a lo que se entiende por desarrollo de competencias, Escribano (1999) 
desde su experiencia práctica define el desarrollo de competencias como el “conjunto de 
actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo entrenamiento es guiado y supone 
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la evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa dentro de una organización, y 
por lo tanto, el progreso de su desempeño”. 
 
Indicadores: 
- Habilidades Cognitivas Generales 




Definición conceptual de las variables 
 
Variable  Definición conceptual 
El método de 
proyectos 
El Método de Proyectos, de acuerdo a Rodríguez (2003), 
consiste en una sistematización de actividades y tareas, que 
están orientadas por algún propósito: el placer que otorga 
su realización o el logro de resultados, por ejemplo. Este 
método orienta al alumno a la realización organizada y 
participativa de dichas actividades y tareas; su ejecución le 
permite no solo descubrir y conocer los procesos, sino 
también experimentar la satisfacción de los resultados.  
Desarrollo de 
competencias 
Respecto a lo que se entiende por desarrollo de 
competencias, Escribano (1999) desde su experiencia 
práctica define el desarrollo de competencias como el 
“conjunto de actividades ligadas a comportamientos 
objetivos, cuyo entrenamiento es guiado y supone la 
evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa 









Definición operacional de las variables 
 
Variable  Definición operacional  
El Método de 
proyectos 
- Proyectos tecnológicos 
- Proyectos de innovación 
Desarrollo de 
competencias 
- Habilidades cognitivas generales 
- Habilidades procedimentales 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 3. 
Operacionalización de la variable X: El método de proyectos 






















- Identifica la necesidad o demanda del contexto 
- Establece una búsqueda de información optima 
- Selecciona los recursos necesarios para el proceso tecnológico 
- Busca generar de alternativas de solución   
- Planifica de manera clara y precisa sus procesos 
- Ejecuta sus acciones de acuerdo a lo planificado 
- Diseña mediante gráficos su proyecto 
- Evalúa su proceso de manera constante 
- Busca el perfeccionamiento del proyecto 
- Calcula el costo del proyecto de manera optima 
- Busca la resolución de un problema cotidiano 
- Busca la extracción de una realidad problemática 
- Adapta nuevas teorías que servirán de apoyo al proyecto 
- Desarrolla una visión optima a futuro 
- Realiza acciones de investigación optimas al contexto 
- Cronograma sus actividades de acuerdo a su tiempo y espacio 
- Plantea un proyecto sostenible en el tiempo de trabajo 
- Calcula el costo y beneficio del proyecto a largo plazo 
- Establece hechos prácticos en el trabajo 

































Siempre               
(5) 
Casi siempre        
(4) 
A veces                
(3) 
Casi nunca           
(2) 









Operacionalización de la variable Y: Desarrollo de competencias 




























- Las actitudes externas con su medio son activas 
- Su comportamiento ético es exteriorizado 
- Sus conocimientos teóricos se adecuan al contexto 
trabajado 
- Sus conocimientos prácticos se adecuan al contexto 
trabajado 
- Clasifica las tareas de acuerdo a la relevancia 
- Evalúa las necesidades del contexto en el corto plazo 
- Tiene una visión panorámica de la situación a futuro 
- Trabaja en equipo con total normalidad 
- Es analítico y sistematiza las ideas de manera óptima 
- Agrega constantemente valor al trabajo realizado 
- Es flexible a los cambios drásticos 
- Utiliza las técnicas necesarias en el proceso de trabajo 
- Utiliza los métodos necesarios en el proceso de trabajo 
- Opera de manera óptima su trabajo en el corto plazo 
- Es colaborativo con los demás en el trabajo 
- Practica la retroalimentación entre los integrantes del 
grupo 
- Desarrolla la sinergia de manera eficiente 
- Automatiza los procedimientos de manera eficaz 
- Actúa con disciplina al momento de la operacionalización 






































Siempre               (5) 
Casi siempre        
(4) 
A veces                
(3) 
Casi nunca           
(2) 












4.1. Enfoque de investigación 
 
En el enfoque cuantitativo, que engloba las tendencias racionalista, positivista, 
empirista y cuantitativa predominantes en la investigación socio-educativa hasta los años 
60 (Gutiérrez, 1996),  se recolectan datos para probar hipótesis, tomando como base la 
medición y el análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de comportamiento y 
confirmar teorías: Giroux y Tremblay (2004) establecieron que “El politólogo que analiza 
las probabilidades de que un candidato sea elegido, calculando a partir de una muestra 
representativa de electores cuántos tienen intención de votar por él, privilegia este 
enfoque” (p. 40). 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) algunas características de este 
enfoque son las siguientes: las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos; 
para recolectar éstos se usan procedimientos estandarizados (que sean aceptados por una 
comunidad científica); tales datos se representan numéricamente y son analizados por 
métodos estadísticos; se busca controlar al máximo el procedimiento para excluir otras 
explicaciones posibles que puedan propiciar incertidumbre o inducir a error; la 
interpretación que surge del análisis cuantitativo se realiza según las hipótesis y la teoría 
planteadas desde un inicio; debe ser lo más “objetiva” posible; los estudios siguen un 
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patrón estructurado; los resultados, al ser representativos de una población, deben ser 
generalizables a la misma, y la forma cómo se obtuvieron tales resultados, replicable; y 
finalmente, se busca explicar y predecir los fenómenos que se estudian, estableciendo 
regularidades y relaciones entre ellos, para construir y demostrar teorías. 
 
4.2.Tipo de investigación 
 
    El tipo de investigación utilizada es correlacional 
  
Escoger y plantear el tipo de investigación en un estudio, es uno de los trabajos más 
complejos, ya que esto determina en cierto modo el camino que recorreremos, las 
limitaciones, las condiciones, etc. Es por esto que considero necesario que el investigador 
realice una exploración exhaustiva acerca del tipo de estudio que planteará en su 
investigación. 
 
Los estudios correlacionales pretender medir el grado de relación y la manera 
cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro 
de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. 
En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas 
varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una 
regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará una por medio de 
los cambios que sufra la otra. 
  
Supóngase que en una investigación de la relación entre esposos se encuentra 
una fuerte relación positiva entre el número de expresiones verbales de cariño y el 
grado de satisfacción percibido por la pareja. Esto significa que existe una tendencia 
a disfrutar de una mejor relación matrimonial en la medida como está presente la 
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expresión verbal de cariño. Aunque puede considerarse de igual manera que la 
expresión verbal de cariño es un resultado de la satisfacción y no una causa. 
 
También es importante recordar que la existencia de una relación en un 
momento o circunstancia dada no conduce a una generalización como tampoco a una 
particularización (la correlación nos indica lo que ocurre en la mayoría de los casos y 
no en todos los casos en particular). Al estudiar los fenómenos humanos, la dinámica 
socio-cultural así como la capacidad permanente del ser humano para pensar y 
actuar, hace que muchas veces las regularidades encontradas en una investigación, 
desaparezcan en una investigación posterior y a muy corto plazo. 
 
4.3. Diseño de investigación: Descriptivo 
 
   El diseño de investigación es descriptivo 
  
Básicamente el diseño de investigación explica cómo se realiza el trabajo objeto de 
investigación, los parámetros que se establecen y los datos estadísticos usados para evaluar 
la información recolectada. Mediante este enfoque se describe si es un estudio de 
investigación exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 
 
El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica 
observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 
manera. De tal manera Glass y Hopkins (1984) ponen de manifiesto que la 
investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que describen los 





La investigación descriptiva es excepcional en el número de variables 
estudiadas. Al igual que otros tipos de investigación, la investigación descriptiva 
puede incluir múltiples variables para el análisis, sin embargo, a diferencia de otros 
métodos, requiere de una sola variable (Borg y Gall, 1989). 
 
Los estudios descriptivos pueden producir datos ricos que conducen a 
importantes recomendaciones. Por ejemplo, Galloway (1992) basó sus 
recomendaciones para la enseñanza con las analogías de ordenador en datos 
descriptivos y Wehrs (1992) llegó a conclusiones razonables sobre el uso de sistemas 
expertos para apoyar la consejería académica. 
 
Cabe recalcar que el diseño de investigación que se desarrolló en este proceso 
de investigación es el descriptivo, el cual como su denominación lo manifiesta, busca 
establecer una descripción concreta para así poder encaminar nuestro estudio y 
lograr los objetivos tanto generales como específicos. 
 




La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 
Según Tamayo y Tamayo, (1997) manifestó que la población se define como la totalidad 
del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común 
la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación (p. 114). 
 
En el mismo sentido Arias (2006) manifestó que se entiende por población el “(…) 
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán 
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extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por 
los objetivos del estudio”. 
  
Para estudiar la magnitud y grado de relación entre el Método de Proyectos y 
Desarrollo de Competencias, se entablo como Población a 65 estudiantes de Quinto Ciclo 




La muestra es la que puede determinar la realidad de un problema ya que le es capaz 
de generar los datos con los cuales se identifican los resultados dentro del proceso. Según 
Tamayo y Tamayo (1997) afirmó que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de 
la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 
 
Para nuestro estudio acerca del nivel de relación entre la el Método de Proyectos y 
Desarrollo de Competencias, se estableció como Muestra a 65 estudiantes de Quinto Ciclo 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2017. 
 




En cuanto a las técnicas para obtener información, Bolívar (2001) las denominó, 
modo de recoger información, instrumentos o estrategias cualitativas para la recogida de 
datos y los ejemplifica, cuestionario biográfico, entrevista biográfica, autoinforme, 
observaciones, análisis de documentos, notas de campo, diarios, transcripción de 
entrevistas, observaciones, relatos, cartas, escritos autobiográficos, carpetas de aprendizaje 
o portafolios y otros documentos personales. Por su parte para Bisquerra (2012) son, 
observación participante, entrevista, grupos de discusión, documentos personales, historias 
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de vida, análisis documental, sistemas de registro de información, notas de campo. Tójar 
(2006) señala a los diarios, documentos, observación participante, entrevista, técnicas 




Según Pardinas (2005) estimó que la observación es la acción de observar, de mirar 
detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 
detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas 
de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 
cabo la observación. Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 
conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar 
objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (p. 89). 
 
En la investigación social la observación de fenómenos sociales, señaló Pardinas, 
(2005) son las conductas humanas, conducta quiere decir una serie de acciones o de actos 
que perceptiblemente son vistos u observados en una entidad o grupos de entidades 
determinados (p. 90). 
 
Esas acciones o actos ocurren siguiendo una secuela que aparece repetida con las 
mismas características en otras entidades de esa clase; la información y la comunicación ha 
elegido entre las conductas humanas aquellas que transmiten un mensaje de un individuo o 
grupo de individuos a otro individuo o grupo de individuos, en todos los casos, las 





De acuerdo a Rojas Soriano (1989) la información dependiendo de su origen se 
clasifica en primaria y secundaria: la primera es aquella que el investigador  obtiene 
directamente mediante cuestionarios, cédulas de entrevista, guías de investigación, 
observación ordinaria y participante, etc. La segunda se refiere a la que se extrae de 
fuentes documentales (censos, estadísticas vitales, etc.), empleando fichas de trabajo o 
mediante cuadros estadísticos. La información secundaria, según el caso, puede 
complementar a la primaria o servir de base para efectuar el análisis del problema. 
 
Instrumentos 
Ficha de valoración 
 
Según Herrera (2011) manifestó que las fichas denominadas de valoración u 
observación son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el 
investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos 
sociales o lugares donde se presenta la problemática. Son el complemento del diario de 
campo, de la entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de 
trabajo. 
Para el desarrollo de esta investigación se desarrolló el instrumento “Ficha de 
valoración” que pondrá de manifiesto el análisis y resultado sobre el Método de Proyectos 
y Desarrollo de Competencia de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
San Luis Gonzaga, año 2017. Se tomarán en ambos casos caso un nivel de medición 
ordinal y la categoría para la ficha de valoración serán: Siempre, Casi siempre, A veces, 
Casi nunca y Nunca. Los instrumentos que se prevé utilizar son: 




- Ficha de valoración: “Competencias de los estudiantes” 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
Se utilizarán estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que, para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hará uso del estadístico 
T de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
 
Así mismo, para determinar la correlación entre las variables estudiadas, se tomó en 
cuenta r de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo 
explicativo de la investigación. Acopiada la información relacionada a las variables de la 
hipótesis se procederá a ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento 
estadístico, para lo cual se procederá de la manera convencional. 
 
Una vez seleccionada la muestra se procederá a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. Luego de aplicadas dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, 
para luego realizar un control de las pruebas, excluyendo aquellas mal descritas en la 
observación, ya sea con más de una alternativa propuesta o con un ítem sin responder. Las 
pruebas eliminadas serán reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. 
Posteriormente se procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de 
calidad del mismo. 
 
Finalmente, se armará una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 24,0; el cual permite realizar el análisis que requerirá la 
presente investigación como la correlación de Pearson, utilizada para relacionar en parejas 
nuestras variables de estudio y la regresión múltiple para detectar si la variable Método de 
Proyectos es predictor y está relacionada de manera directa con el Desarrollo de 
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Competencias en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
San Luis Gonzaga, año 2017. 
4.7 Procesamiento estadístico 
 
El Procesamiento Estadístico es dentro de nuestro contexto el aspecto más relevante 
de nuestra investigación, ya que dependiendo de los métodos y técnicas que fueron 
utilizados pudimos verificar el nivel de relación entre la variable X y la variable Y. En este 
punto hemos considerado: 
 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores. 
 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como: 
  
Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 




Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 




Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 
 
 





L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = Suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = Frecuencia de la clase de la mediana. 
c = Anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 
Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de 
una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 
 





















Para Baechle y Earle (2007) la validez es el grado en que una prueba o ítem de la 
prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba. Al 
referirse a la validez relativa a un criterio definen a éste como la medida en que los 
resultados de la prueba se asocian con alguna otra medida de la misma  aptitud; 
Consideran los autores que en muchas ocasiones la validez relativa a un criterio se estima 
en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (también 
denominado tabulación cruzada, a este tipo de validez se le denomina validez concurrente. 
Al definir el término fiabilidad, los autores argumentan que es la medida del grado de 
consistencia o repetibilidad de una prueba. Una prueba tiene que ser fiable para ser válida, 
porque los resultados muy variables tienen muy poco significado (pp. 277, 278). 
 
Sobre la base del procedimiento de validación que se describe, los expertos que 
analizaron la investigación, consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 
criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 




Nivel de validez de las fichas de valoración, según el tipo de expertos 
 
Expertos 




Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 87 87 % 86 86 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 86 86 % 85 85 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 88 88 % 86 86 % 
Promedio de valoración 87 87 % 86 86 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación estipulada por los expertos, 
tanto a nivel del Método de Proyectos y el Desarrollo de Competencias en estudiantes de 
Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 




Valores de los niveles de validez para la variable X: El método de proyectos 
 





51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Tabla 7. 
Valores de los niveles de validez para la variable Y: Desarrollo de competencias 
 





51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la ficha de 
valoración de “Aplicación del Método de Proyectos” obtuvo un valor de 87% y la ficha de 
valoración “Competencias de los estudiantes”, obtuvo el valor de 86%, podemos deducir 
que ambos instrumentos tienen una validez aceptable. 
 
Ficha de valoración N°1: “El método de proyectos”. 
La ficha de valoración permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Proyectos tecnológicos” y “Proyectos de innovación” a través de 20 ítems. Se trata de un 
instrumento a través del cual los estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, se sometieron a una observación y manifestaron su 
percepción acerca del método de proyecto. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
 
Prueba de confiabilidad de la ficha de valoración N°1: “El método de proyectos”. 
 
Hernández et al (2003) indicó que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados (p. 243). 
  
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración N° 1: “El Método de 
Proyectos”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 




Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “El método de proyectos: 
- Se determinó una muestra piloto de 18 estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
- Se aplicó la ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 






























Confiabilidad de la ficha de valoración “Aplicación del método de proyectos” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,884 20 
 
Aplicado a una muestra piloto de 18 estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2017.    
 
Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems a una muestra piloto de 18 estudiantes 
de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 
año 2017. Se obtiene un valor de alfa de 0,884, este valor indica que la ficha desarrollada 
tiene alta consistencia interna. 
 
Validez estadística del instrumento 
  
 La validez de la ficha fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la 
pregunta ¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los 
observados en la ficha de valoración se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a 
una respuesta a esta interrogante el análisis factorial se realizó con la técnica de los 
componentes principales. 
  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems de la ficha de valoración para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de 
esfericidad de Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las 
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variables que se pretende medir con la ficha de valoración denominado “El método de 
proyectos”, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 9. 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al método de proyectos 
 












Grados de libertad 
 
Valor de significancia 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,772, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
Ficha de valoración N°2: “Desarrollo de competencias” 
La ficha de valoración permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Habilidades Cognitivas Generales” y “Habilidades Procedimentales” a través de 20 ítems. 
Se trata de un instrumento a través del cual los estudiantes de  quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, se sometieron a una observación y 
manifestaron su percepción acerca del desarrollo de competencias. 
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Prueba de confiabilidad de la ficha de valoración N°2: “Desarrollo de competencias” 
 
Hernández et al (2003) indicó que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados (p. 243). 
  
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración “Desarrollo de 
Competencias”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa 
de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de los ítems promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 


























Para obtener la confiabilidad de la ficha de valoración “Desarrollo de 
competencias” 
 
- Se determinó una muestra piloto de 18 estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
- Se aplicó la ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
v24.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 10. 
Confiabilidad de la ficha de valoración “Desarrollo de competencias” 
 
 
Aplicando la ficha de valoración de 20 ítems a una muestra piloto de 18 estudiantes 
de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, se 
obtiene un valor de alfa de 0,882, este valor indica que la ficha de valoración tiene alta 
consistencia interna, lo que garantiza que, en la aplicación repetida del instrumento, al 




Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
de la ficha de valoración para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de 
esfericidad de Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las 
variables que se pretende medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada 
parte del mismo. 





Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al desarrollo de competencias 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,673 





Grados de libertad 64 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,673, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
En este apartado presentamos las tablas y figuras en relación a las variables de 
estudio: El método de proyectos y Desarrollo de competencias en estudiantes de quinto 
ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2017. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Método de proyectos 
 
El método de proyectos, de acuerdo a Rodríguez (2003) consiste en una 
sistematización de actividades y tareas, que están orientadas por algún propósito: el placer 
que otorga su realización o el logro de resultados, por ejemplo. Este método orienta al 
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alumno a la realización organizada y participativa de dichas actividades y tareas; su 
ejecución le permite no solo descubrir y conocer los procesos, sino también experimentar 
la satisfacción de los resultados. Es por esto que, después de aplicar la ficha de valoración, 
se determinó que el 25% de los estudiantes observados, califica como “Siempre” el 
Método de Proyectos, el 32% lo califica como “Casi siempre”. En tanto que, el 20% de los 
observados consideran como “A veces”. Por consiguiente, el 15% de los observados 
califica como “Casi nunca”. Finalmente, el 8% de los estudiantes observados califica como 
“Nunca” el Método de Proyectos en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 12. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el método de proyectos 
 





Siempre 16 24,62% 25% 25% 
Casi siempre 21 32,31% 32% 57% 
A veces 13 20,00% 20% 77% 
Casi nunca 10 15,38% 15% 92% 
Nunca 5 7,69% 8% 100% 
Total 65 100% 100%  
Fuente: Ficha de valoración “El método de proyectos” 
 
 


















Análisis descriptivo de la percepción sobre Proyectos Tecnológicos. 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar la ficha de valoración, se determinó 
que el 18% de los estudiantes que fueron observados, califica como “Siempre” los 
Proyectos Tecnológicos, el 28% lo califica como “Casi siempre”. En tanto que, el 25% de 
los observados lo consideran “A veces”. Por consiguiente, el 18% de los observados 
califica como “Casi nunca”. Finalmente, el 11% de los estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica observados califica como “Nunca” los Proyectos Tecnológicos en la 
Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
Tabla 13. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre proyectos tecnológicos  
 





Siempre 12 18,46% 18% 18% 
Casi siempre 18 27,69% 28% 46% 
A veces  16 24,62% 25% 71% 
Casi nunca 12 18,46% 18% 89% 
Nunca 7 10,77% 11% 100% 
Total 65 100% 100%  
Fuente: Ficha de valoración “El Método de Proyectos” 



















Análisis descriptivo de la percepción sobre Proyectos de Innovación. 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar la ficha de valoración, se determinó 
que el 15% de los estudiantes que fueron observados, califica como “Siempre” los 
Proyectos de Innovación, el 28% lo califica como “Casi siempre”. En tanto que, el 23% de 
los observados lo consideran “A veces”. Por consiguiente, el 22% de los observados 
califica como “Casi nunca”. Finalmente, el 12% de los estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica observados califica como “Nunca” los Proyectos de Innovación en 
la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
Tabla 14. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre proyectos de innovación 
 





Siempre 10 15,38% 15% 15% 
Casi siempre 18 27,69% 28% 43% 
A veces 15 23,08% 23% 66% 
Casi nunca 14 21,54% 22% 88% 
Nunca 8 12,31% 12% 100% 
Total 97 100% 100%  























Análisis descriptivo de la percepción sobre el Desarrollo de Competencias. 
 
Respecto a lo que se entiende por desarrollo de competencias, Escribano (1999) 
desde su experiencia práctica define el desarrollo de competencias como el “conjunto de 
actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo entrenamiento es guiado y supone 
la evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa dentro de una organización, y 
por lo tanto, el progreso de su desempeño”. Es por esto que, luego de la aplicación de la 
ficha de valoración, se determinó que el 17% de los estudiantes observados, se encuentran 
en un nivel “Muy bueno” en su percepción sobre el Desarrollo de Competencias, el 22% se 
encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 38% en el nivel “Regular”. Por otra parte, 
el 15% de los observados demuestran estar en un nivel “Deficiente”. Y finalmente el 8% 
de los estudiantes observados manifiestan un nivel “Muy deficiente” en su percepción 
sobre el Desarrollo de Competencias en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
 
Tabla 15. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el desarrollo de competencias 
 





Siempre 11 16,92% 17% 17% 
Casi siempre 14 21,54% 22% 39% 
A veces 25 38,46% 38% 77% 
Casi nunca 10 15,39% 15% 92% 
Nunca 5 7,69% 8% 100% 
Total 65 100% 100%  





Figura 4. Análisis descriptivo de la percepción sobre el desarrollo de competencias. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre Habilidades cognitivas generales. 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la ficha de valoración, se 
determinó que el 20% de los estudiantes observados, se encuentran en un nivel “Siempre” 
en la percepción sobre las Habilidades Cognitivas, el 23% se encuentra en un nivel “”Casi 
siempre. En tanto que, el 34% en el nivel “A veces”. Por otra parte, el 18% de los 
observados demuestran estar en un nivel “Casi nunca”. Y finalmente el 5% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel “Nunca” en la percepción sobre Habilidades 
Cognitivas Generales. Tal como se aprecia en la tabla y figura:  
Tabla 16. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre habilidades cognitivas generales 
 





Siempre 13 20,00% 20% 20% 
Casi siempre 15 23,08% 23% 43% 
A veces 22 33,85% 34% 77% 
Casi nunca 12 18,46% 18% 95% 
Nunca 3 4,61% 5% 100% 
Total 65 100% 100%  



















Figura 5. Análisis descriptivo de la percepción sobre habilidades cognitivas 
generales. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre habilidades procedimentales. 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la ficha de valoración, se 
determinó que el 17% de los estudiantes observados, se encuentran en un nivel “Siempre” 
en la percepción sobre Habilidades Procedimentales, el 25% se encuentra en un nivel 
“Casi siempre”. En tanto que, el 29% en el nivel “A veces”. Por otra parte, el 20% de los 
observados demuestran estar en un nivel “Casi nunca”. Y finalmente el 9% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel “Nunca” en la percepción sobre las Habilidades 
Procedimentales en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. Tal como se aprecia en la tabla y figura:  
Tabla 17. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre habilidades procedimentales 





Siempre 11 16,92% 17% 17% 
Casi siempre 16 24,62% 25% 42% 
A veces 19 29,23% 29% 71% 
Casi nunca 13 20,00% 20% 91% 
Nunca 6 9,23% 9% 100% 
Total 65 100% 100%  




















Figura 6. Análisis descriptivo de la percepción sobre habilidades procedimentales 
 
Prueba de contrastación de hipótesis 
   
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 
   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A.      Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1   Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0   Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B. Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
         Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
 Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 




















Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 









Sig. Asintót. (bilateral) 0,031 0,026 
 
 
De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
- El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,031 y 0,026, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
- Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
- Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Contrastación hipótesis general 
 
El método de proyectos incide significativamente en el desarrollo de competencias, 
en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica, de la Universidad San Luis 
Gonzaga, durante el año 2017. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1 El método de proyectos incide significativamente en el desarrollo de competencias, 
en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica, de la Universidad San Luis 
Gonzaga, durante el año 2017. 
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H0 El método de proyectos no incide significativamente en el desarrollo de 
competencias, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica, de la 
Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    
-1 < r < 1 
D. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla 19. 












Sig. (bilateral)       0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,648. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
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el Método de Proyectos y el Desarrollo de Competencias en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X, el valor “Casi 
siempre” como la calificación predominante, en tanto en la Variable Y el valor “A veces” 
como la calificación predominante de los estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,420) se tiene que el Desarrollo de Competencias están 
relacionadas en un 42,0% por el desarrollo de Métodos de Proyectos en estudiantes de 
Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
 
El desarrollo de proyectos tecnológicos se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi El desarrollo de proyectos tecnológicos se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
Ho:  El desarrollo de proyectos tecnológicos no se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
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D. Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
-1 < r < 1 
E. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 20. 
 












Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
F. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,652. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
los Proyectos Tecnológicos y Habilidades Cognitivas Generales en estudiantes de Quinto 
Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un 




Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en el indicador Proyectos 
Tecnológicos el valor “Casi siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador Habilidades Cognitivos Generales el valor “A veces” como la calificación 
predominante de los estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,425) se tiene que las Habilidades Cognitivas Generales están 
relacionadas en un 42,5% por el desarrollo de Proyectos Tecnológicos en estudiantes de 
Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
  
Contrastación de la hipótesis específica 2 
 
El desarrollo de proyectos tecnológicos se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1 El desarrollo de proyectos tecnológicos se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
H0 El desarrollo de  proyectos tecnológicos no se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 




D. Donde el recorrido del 
coeficiente de correlación 
muestral r está en el intervalo:     
 
 -1 < r < 1 
 















Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
F. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,658. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
los Proyectos Tecnológicos y Habilidades Procedimentales en estudiantes de Quinto Ciclo 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de 




Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en el indicador Proyectos 
Tecnológicos el valor “Casi siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador Habilidades Procedimentales el valor “A veces” como la calificación 
predominante de los estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,433) se tiene que las Habilidades Procedimentales están relacionadas en 
un 43,3% por el desarrollo de Proyectos Tecnológicos en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 3 
 
El desarrollo de proyectos de innovación se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1 El desarrollo de proyectos de innovación se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
H0 El desarrollo de proyectos de innovación no se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 









D. Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
    
 -1 < r < 1 
 

















Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
  
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,654. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
Proyectos de Innovación y Habilidades Cognitivas Generales en estudiantes de Quinto 
Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga año 2017; con un 




Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en el indicador Proyectos de 
Innovación el valor” Casi siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador Habilidades Cognitivas Generales el valor “A veces” como la calificación 
predominante en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
San Luis Gonzaga año 2017. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,428) se tiene que las Habilidades Cognitivas Generales están relacionadas en un 
42,8% por los Proyectos de Innovación en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga año 2017. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 4 
 
El desarrollo de proyectos de innovación se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1 El desarrollo de proyectos de innovación se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
 
H0 El desarrollo de proyectos de innovación no se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica, de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 










D. Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:     
 -1 < r < 1 
 
















Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
F. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,660. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
Proyectos de Innovación y Habilidades Procedimentales en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de 




Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en el indicador Proyectos de 
Innovación el valor” Casi siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador Habilidades Procedimentales el valor “A veces” como la calificación 
predominante en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
San Luis Gonzaga año 2017. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,436) se tiene que las Habilidades Procedimentales están relacionadas en un 43,6% 
por los Proyectos de Innovación en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica 




En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente a la variable “El Método 
de Proyectos”, constituida por los indicadores: “Proyectos Tecnológicos” y “Proyectos de 
Innovación” se evidencia como “Casi siempre” por el 32% de los observados, mientras 
que el 25% de los encuestados establecen como “Siempre” el Método de Proyectos. 
En tanto que, en la tabla 15 y figura 4, correspondiente a la variable “Desarrollo de 
Competencias”, constituida por los indicadores: “Habilidades Cognitivas Generales” y 
“Habilidades Procedimentales” ha sido calificada como “A veces” por el 38% de los 
observados, mientras que el 22% lo califica como “Casi siempre” el Desarrollo de 
Competencias. 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 19, ésta arroja el valor estadístico 
r de Pearson es de 0,648 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,420, es decir que el Desarrollo de Competencias están 
relacionadas en un 42,0% por el Método de Proyectos en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
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Por tanto, habría correlación de tendencia media entre las variables estudiadas, lo 
cual significaría que el Desarrollo de Competencias estarían relacionadas en términos 
medios por la existencia del Método de Proyectos en estudiantes de Quinto Ciclo de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 
Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Ciro (2012) en su tesis: 
Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.Pr) Como estrategia de Enseñanza y Aprendizaje 
en la Educación Básica y Media, establece las siguientes conclusiones de su investigación: 
“La aplicación del proyecto: Diseño y construcción de cohetes hidráulicos como método 
de aproximación a la Física mecánica, basado en la metodología A.B.Pr, significó una 
ruptura con la metodología tradicional de enseñanza, la cual demandó cambios de actitud 
del docente, la institución y las estudiantes”; “Se fortaleció el trabajo cooperativo y 
colaborativo en el desarrollo de las diferentes fases del proyecto”; “Las estudiantes se 
mostraron proactivas en las diferentes actividades”; “Se logró una apropiación de 
diferentes conceptos físicos y procedimientos empleados en las prácticas experimentales”; 
“La ejecución del proyecto consolidó la relación del docente con los estudiantes, pues en 
un espacio de trabajo cooperativo se favorece la discusión y un ambiente de confianza para 
incentivar la participación con aportes e inquietudes”; “Reconocieron la importancia que 
tiene la tecnología en el desarrollo las ciencias”. 
 
Por lo expuesto, nuestra investigación tiene correlación, puesto que el desarrollo del 
Método de Proyectos ayudaría a mejorar y potenciar el Desarrollo de Competencias en 
estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, 
año 2017. 
 
Por su parte, según lo manifestado por Wong (2014) en su trabajo de investigación: 
Sistema de evaluación y el desarrollo de Competencias Genéricas en estudiantes 
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universitarios, estipula las siguientes conclusiones: “El sistema de evaluación aplicado en 
el curso de Comunicación y Aprendizaje, para estudiantes de la facultad de medicina de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de 
competencias genéricas en diferentes niveles. El nivel de desarrollo Notable fue el que 
alcanzó el mayor porcentaje de desarrollo en los estudiantes”; “El sistema de evaluación 
aplicado en el curso de Comunicación y Aprendizaje para estudiantes de la facultad de 
medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el 
desarrollo de competencias en las dimensiones cognitivas, procedimentales y 
actitudinales”; “Las competencias en su dimensión cognitiva reflejaron un menor nivel de 
desarrollo notable, las procedimentales lograron un mayor nivel de desarrollo notable y la 
dimensiones actitudinal destacó en los niveles de desarrollo más alto, puesto el 76 % de 
alumnos se ubicó en el nivel notable y el 56 % en el sobresaliente”; “La prevalencia de los 
métodos e instrumentos que permitieron confirmar el desarrollo de competencias 
cognitivas son: los casos y las escalas estimativas”; “La prevalencia de los métodos e 
instrumentos que permitieron confirmar el desarrollo de competencias procedimentales 
son: presentación del portafolio y rúbrica para evaluar el portafolio”; “La prevalencia de 
los métodos e instrumentos que permitieron confirmar el desarrollo de competencias 
actitudinales son: socialización del portafolio y las escalas estimativas”. 
 
Consecuentemente podemos manifestar que los Proyectos Tecnológicos se relaciona 
de manera relativa y en términos medios con las Habilidades Cognitivas Generales en 
estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, 
año 2017. Tal como se observa en la tabla 20, donde el nivel de significancia es igual a 
0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de 
Pearson es de 0,652 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,425, es decir que las Habilidades Cognitivas Generales están 
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determinadas o relacionadas en un 42,5% por los Proyectos Tecnológicos en estudiantes en 
estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, 
año 2017. 
 
En concordancia, con la tabla 13 y figura 2, correspondiente a los Proyectos 
Tecnológicos, se evidencia que el 28% de la muestra califica como “Casi siempre”, 
mientras que el 25% de los encuestados establecen como “A veces” los Proyectos 
Tecnológicos. Por su parte, en la tabla 16 y figura 5, correspondiente a las Habilidades 
Cognitivas Generales, se evidencia que el 34% de la muestra manifiestan un nivel “A 
veces”, mientras que el 23% de los observados determinan un nivel “Casi siempre” en las 
Habilidades Cognitivas Generales en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017.  
 
De otro lado podemos estipular que los Proyectos Tecnológicos se relaciona de 
manera relativa y en términos medios con las Habilidades Procedimentales en estudiantes 
de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
Tal como se observa en la tabla 21, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor 
a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 
0,658 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 
0,433, es decir que las Habilidades Procedimentales están determinadas o relacionadas en 
un 43,3% por los Proyectos Tecnológicos en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 
En concordancia, con la tabla 13 y figura 2, correspondiente a los Proyectos 
Tecnológicos, se evidencia que el 28% de la muestra califica como “Casi siempre”, 
mientras que el 25% de los encuestados establecen como “A veces” los Proyectos 
Tecnológicos. Por su parte, en la tabla 17 y figura 6, correspondiente a las Habilidades 
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Procedimentales, se evidencia que el 29% de la muestra manifiestan un nivel “A veces”, 
mientras que el 25% de los observados determinan un nivel “Casi siempre” en las 
Habilidades Procedimentales en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de 
la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017.  
 
Por otro lado, podemos establecer que los Proyectos de Innovación se relaciona de 
manera relativa y en términos medios con las Habilidades Cognitivas Generales en 
estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, 
año 2017. Tal como se observa en la tabla 22, donde el nivel de significancia es igual a 
0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de 
Pearson es de 0,654 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,428, es decir que las Habilidades Cognitivas Generales están 
relacionadas en un 42,8% por los Proyectos de Innovación en estudiantes de Quinto Ciclo 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017.  
 
En concordancia, con la tabla 14 y figura 3, correspondiente a los Proyectos de 
Innovación, se evidencia que el 28% de la muestra califica como “Casi siempre”, mientras 
que el 23% de los observados establecen como “A veces” los Proyectos de Innovación. Por 
su parte, en la tabla 16 y figura 5, correspondiente a las Habilidades Cognitivas Generales, 
se evidencia que el 34% de la muestra manifiestan un nivel “A veces”, mientras que el 
23% de los observados determinan un nivel “Casi siempre” en las Habilidades Cognitivas 
Generales en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San 
Luis Gonzaga, año 2017.  
 
Por otro lado, podemos establecer que los Proyectos de Innovación se relaciona de 
manera relativa y en términos medios con las Habilidades Procedimentales en estudiantes 
de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
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Tal como se observa en la tabla 23, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor 
a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 
0,660 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 
0,436, es decir que las Habilidades Procedimentales están relacionadas en un 43,6% por 
los Proyectos de Innovación en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga, año 2017.  
 
En concordancia, con la tabla 14 y figura 3, correspondiente a los Proyectos de 
Innovación, se evidencia que el 28% de la muestra califica como “Casi siempre”, mientras 
que el 23% de los observados establecen como “A veces” los Proyectos de Innovación. Por 
su parte, en la tabla 17 y figura 6, correspondiente a las Habilidades Procedimentales, se 
evidencia que el 29% de la muestra manifiestan un nivel “A veces”, mientras que el 25% 
de los observados determinan un nivel “Casi siempre” en las Habilidades Procedimentales 
en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis 









1. El método de proyectos se encuentra en relación de tendencia media con el 
Desarrollo de competencias en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de correlación positiva 
de 0,648. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación 
(r2= 0,420) se tiene que el Desarrollo de competencias están relacionadas en un 
42,0% con el desarrollo del Método de proyectos en estudiantes de quinto ciclo de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 
2. Los proyectos tecnológicos se encuentran en relación de tendencia media con las 
habilidades cognitivas generales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de 
correlación positiva de 0,652. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente 
de determinación (r2=0,425) se tiene que las habilidades cognitivas generales están 
relacionadas en un 42,5% con los proyectos tecnológicos en estudiantes de quinto 
ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 
3. Los proyectos tecnológicos se encuentran en relación de tendencia media con las 
habilidades procedimentales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de correlación positiva 
de 0,658. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación 
(r2=0,433) se tiene que las habilidades procedimentales están relacionadas en un 
43,3% con los proyectos tecnológicos en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 




4. Los proyectos de innovación se encuentran en relación de tendencia media con las 
habilidades cognitivas generales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de 
correlación positiva de 0,654. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente 
de determinación (r2=0,428) se tiene que las habilidades cognitivas generales están 
relacionadas en un 42,8% con los proyectos de innovación en estudiantes de quinto 
ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017. 
 
5. Los proyectos de innovación se encuentran en relación de tendencia media con las 
Habilidades Procedimentales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017; con un nivel de correlación positiva 
de 0,660. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación 
(r2=0,436) se tiene que las habilidades procedimentales están relacionadas en un 
43,6% con los proyectos de innovación en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería 









1. Reconocer factores relevantes asociados a el método de proyectos, que estarían 
impactando de manera negativa en el desarrollo de competencias en estudiantes de 
quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Luis Gonzaga, año 
2017, para de tal forma poder manejar soluciones a largo plazo y obtener mejores 
perspectivas en el contexto de educación universitaria.  
 
2. Establecer una identificación de los agentes o factores más importantes asociados a 
los proyectos tecnológicos, que estarían actuando negativamente en las habilidades 
cognitivas generales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga, año 2017, de tal manera que se pueda establecer una 
corrección de resultados en el contexto de educación universitaria. 
 
3. Manejar una óptima identificación de los factores más resaltantes asociados a los 
proyectos tecnológicos, que estarían ejerciendo una actividad negativa en las 
habilidades procedimentales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017, de tal manera que se pueda 
establecer una corrección de resultados en el contexto de educación universitaria. 
 
4. Estipular una identificación de los agentes o factores más importantes asociados a los 
proyectos de innovación, que estarían actuando negativamente en las habilidades 
cognitivas generales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga, año 2017, de tal manera que se pueda establecer una 
corrección de resultados en el contexto de educación universitaria. 
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5. Manejar una óptima identificación de los factores más resaltantes asociados a los 
proyectos de innovación, que estarían ejerciendo una actividad negativa en las 
habilidades procedimentales en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad San Luis Gonzaga, año 2017, de tal manera que se pueda 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
El método de proyectos y el desarrollo de competencias en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad San 
Luis Gonzaga, año 2017 




Problema general  
 
¿En qué medida incide el 
método de proyectos en el 
desarrollo de competencias, en 
estudiantes de quinto ciclo de 
ingeniería electrónica, de la 
Universidad San Luis Gonzaga, 




¿En qué medida el desarrollo de 
proyectos tecnológicos incide 
en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, en estudiantes de 
quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad 
San Luis Gonzaga, durante el 
año 2017? 
 ¿En qué medida el desarrollo de 




Establecer el grado incidencia 
del método de proyectos en el 
desarrollo de competencias, en 
estudiantes de quinto ciclo de 
ingeniería electrónica, de la 
Universidad San Luis Gonzaga, 




Determinar el grado de 
incidencia de los proyectos 
tecnológicos en  el desarrollo de 
habilidades cognitivas,  en 
estudiantes de quinto ciclo de 
ingeniería electrónica,  de la 
Universidad San Luis Gonzaga, 
durante el año 2017. 
 
Determinar el grado de 
incidencia de los proyectos 




El método de proyectos incide 
significativamente en  el desarrollo de 
competencias,  en estudiantes de quinto 
ciclo de ingeniería electrónica,  de la 





El desarrollo de proyectos tecnológicos se 
relaciona significativamente con    el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en 
estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis 
Gonzaga, durante el año 2017. 
 
El desarrollo de proyectos tecnológicos se 
relaciona significativamente con    el 
desarrollo de habilidades procedimentales, 
en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis 




El método de 



















en el desarrollo de habilidades 
procedimentales, en estudiantes 
de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad 
San Luis Gonzaga, durante el 
año 2017? 
 
¿En qué medida el desarrollo de 
proyectos de innovación   incide 
en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, en estudiantes de 
quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad 
San Luis Gonzaga, durante el 
año 2017? 
 
¿En qué medida el desarrollo de 
proyectos de innovación incide 
en  el desarrollo de habilidades 
procedimentales,  en estudiantes 
de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica,  de la Universidad 
San Luis Gonzaga, durante el 
año 2017? 
 
habilidades procedimentales,  en 
estudiantes de quinto ciclo de 
ingeniería electrónica,  de la 
Universidad San Luis Gonzaga, 
durante el año 2017. 
 
Determinar el grado de 
incidencia de los proyectos de 
innovación   en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en 
estudiantes de quinto ciclo de 
ingeniería electrónica, de la 
Universidad San Luis Gonzaga, 
durante el año 2017. 
 
Determinar el grado de 
incidencia de los proyectos 
tecnológicos en  el desarrollo de 
habilidades procedimentales,  en 
estudiantes de quinto ciclo de 
ingeniería electrónica,  de la 
Universidad San Luis Gonzaga, 
durante el año 2017. 
 
 
El desarrollo de proyectos tecnológicos se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, 
en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis 
Gonzaga, durante el año 2017.  
El desarrollo de proyectos de innovación se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en 
estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis 
Gonzaga, durante el año 2017. 
El desarrollo de proyectos de innovación   
se relaciona significativamente con    el 
desarrollo de habilidades procedimentales, 
en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis 
Gonzaga, durante el año 201 
 
El desarrollo de proyectos de innovación   
se relaciona significativamente con el 
desarrollo de habilidades procedimentales, 
en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad San Luis 










Apéndice B. Ficha de valoración N°1 Aplicación del método de proyectos 
 
Presentación 
La presente ficha de valoración se aplica para determinar de manera efectiva la aplicación 
del Método de Proyectos en estudiantes de Quinto Ciclo de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2017. 
Indicaciones:   
1. Proceda a realizar la observación a personas de la muestra establecida. 
2. Tómese en cuenta la escala siguiente: 
 
Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 
 





1 2 3 4 5 
01 Identifica la necesidad o demanda del contexto       
02 Establece una búsqueda de información optima      
03 Selecciona los recursos necesarios para el proceso tecnológico      
04 Busca generar de alternativas de solución        
05 Planifica de manera clara y precisa sus procesos      
06 Ejecuta sus acciones de acuerdo a lo planificado      
07 Diseña mediante gráficos su proyecto      
08 Evalúa su proceso de manera constante      
09 Busca el perfeccionamiento del proyecto      
10 Calcula el costo del proyecto de manera optima       
11 Busca la resolución de un problema cotidiano      
12 Busca la extracción de una realidad problemática      
13 Adapta nuevas teorías que servirán de apoyo al proyecto      
14 Desarrolla una visión optima a futuro      
15 Realiza acciones de investigación optimas al contexto      
16 Cronograma sus actividades de acuerdo a su tiempo y espacio      
17 Plantea un proyecto sostenible en el tiempo de trabajo      
18 Calcula el costo y beneficio del proyecto a largo plazo      
19 Establece hechos prácticos en el trabajo      




Apéndice C. Ficha de valoración N°2 Competencias de los estudiantes 
 
Presentación 
La presente ficha de valoración se aplica para determinar de manera efectiva el desarrollo 
de competencias en estudiantes de quinto ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica, año 2017. 
Indicaciones:   
1. Proceda a realizar la observación a personas de la muestra estipulada. 
2. Tómese en cuenta la escala siguiente: 
 
Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 
 





1 2 3 4 5 
01 Las actitudes externas con su medio son activas      
02 Su comportamiento ético es exteriorizado       
03 Sus conocimientos teóricos se adecuan al contexto trabajado      
04 Sus conocimientos prácticos se adecuan al contexto trabajado      
05 Clasifica las tareas de acuerdo a la relevancia      
06 Evalúa las necesidades del contexto en el corto plazo      
07 Tiene una visión panorámica de la situación a futuro      
08 Trabaja en equipo con total normalidad      
09 Es analítico y sistematiza las ideas de manera óptima      
10 Agrega constantemente valor al trabajo realizado      
11 Es flexible a los cambios drásticos      
12 Utiliza las técnicas necesarias en el proceso de trabajo      
13 Utiliza los métodos necesarios en el proceso de trabajo      
14 Opera de manera óptima su trabajo en el corto plazo      
15 Es colaborativo con los demás en el trabajo      
16 Practica la retroalimentación entre los integrantes del grupo      
17 Desarrolla la sinergia de manera eficiente      
18 Automatiza los procedimientos de manera eficaz      
19 Actúa con disciplina al momento de la operacionalización      




Apéndice D. Informe 1 de opinión de experto 
Aplicación del método de proyectos 
 
 
I. Datos generales: 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración: “Aplicación del 
método de proyectos” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autor del instrumento : Arturo PACHAS DE LA CRUZ 
   exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organización  Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre la 
aplicación de método de 
proyecto que presentan los 
estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodología  La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva 






II.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna, pues articula apropiadamente la 
















                                 Firma del informante 




Informe 2 de opinión de experto 
 
 
I.  Datos generales: 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organización  Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre la 
aplicación de método de 
proyecto que presentan los 
estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodología  La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva  
    x 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. José Rubén MORA SANTIAGO  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración: “Aplicación del 
método de proyectos” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autor del instrumento : Arturo PACHAS DE LA CRUZ 
   exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 




III.     Opinión de aplicabilidad  
 
 Existe coherencia interna en la estructura del instrumento. Refleja la variable que se 









Lima, 27 de noviembre de 2013  
        
 
 _________________________ 
                                               Firma del informante 




























Informe de opinión de experto  
 
 
1. Datos generales:  
 
 















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organización  Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre la 
aplicación de método de 
proyecto que presentan los 
estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodología  La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva  
    x 
 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado de la EPG-USIL 
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración: “Aplicación del 
método de proyectos” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autor del instrumento : Arturo PACHAS DE LA CRUZ 
   exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 




II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna y validez de constructo. A través de los 
ítems propuestos evalúa la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, previa 















          _________________________ 
                                Firma del informante 



























Informe 1 de opinión de experto 1. Competencias de los estudiantes 
 
I. Datos generales: 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organización  Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre las 
competencias que presentan 
los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodología  La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva  
    x 
 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración: “Competencias de los 
estudiantes” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autor  del instrumento : Arturo PACHAS DE LA CRUZ 
   exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
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II.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna, pues articula apropiadamente la 















                                                                          _________________________ 
                                Firma del informante 






























Informe 2 de opinión de experto 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organización  Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre las 
competencias que presentan 
los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodología  La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva  




1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. José Rubén MORA SANTIAGO 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración: “Competencias de los 
estudiantes” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autor del instrumento : Arturo PACHAS DE LA CRUZ 
   Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
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II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
 Existe coherencia interna en la estructura del instrumento. Refleja la variable que se 










          Chincha, 27 de noviembre de 2013  
        
 
                                _________________________ 
                                       Firma del informante 


























Informe 3 de opinión de experto  
 
I.- Datos generales: 
 
II.- Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre las 
competencias que presentan 
los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva  





1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado de la EPG-USIL 
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración: “Competencias de los 
estudiantes” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autor del instrumento : Arturo PACHAS DE LA CRUZ 
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II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna y validez de constructo. A través de los 
ítems propuestos evalúa la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, previa 















                                   Firma del informante 
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